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La investigación se realizó en los Jardines Fiscales de la Zona UTE 4  
sector centro histórico del distrito Metropolitano de Quito durante el 
periodo 2010- 2011 y en la misma participaron docentes del primer año de 
educación básica, autoridades y especialistas en Educación Infantil, 
Educación Física  y Psicólogos. El propósito fue investigar  la influencia 
de  las estrategias lúdicas en el desarrollo de la motricidad  gruesa  en los 
niños (as) del primer año de  educación básica de los Jardines   Fiscales  
de la Zona UTE 4, de  la ciudad  de Quito.  La investigación se caracterizó 
por ser socioeducativa, descriptiva y exploratoria. Se empleó en la misma 
la investigación bibliográfica la que permitió elaborar el marco teórico 
referente a las dos variables. Para seleccionar la población se empleó la 
técnica de la entrevista y de la encuesta. Se realizó encuestas dirigidas a 
los docentes y entrevistas a las autoridades y expertos. Para seleccionar 
la población se empleó el muestreo probabilístico no intencional que 
permitió a través de cuadros de inclusión y exclusión determinar la 
muestra de estudio. Finalmente después de analizar e interpretar los 
resultados se determinó la necesidad de elaborar un recurso dirigido a 
docentes de primer año de educación básica que mejore su práctica 
dentro del aula para fomentar el desarrollo de la motricidad gruesa en los 
niños y niñas del primer año de educación básica  mediante las 
estrategias lúdicas.  
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Summary 
   The investigation was carried out in the Fiscal Gardens of the Area UTE 
4 sector historical center of the Metropolitan district of I Remove during the 
period 2010 - 2011 and in the same one they participated educational of 
the first year of basic education, authorities and specialists in Infantile 
Education, Physical Education and Psychologists. The purpose was to 
investigate the influence of the strategies lúdicas in the development of the 
thick motricidad in the children (ace) of the first year of basic education of 
the Fiscal Gardens of the Area UTE 4, of the city of I Remove.  The 
investigation was characterized to be socioeducativa, descriptive and 
exploratory. It was used in the same one the bibliographical investigation 
the one that allowed to elaborate the theoretical mark with respect to the 
two variables. To select the population the technique of the interview it 
was used and of the survey. He/she was carried out surveys directed to 
the educational ones and you interview the authorities and experts. To 
select the population the sampling non intentional probabilístico it was 
used that allowed through inclusion squares and exclusion to determine 
the study sample. Finally after to analyze and to interpret the results the 
necessity it was determined of elaborating a resource directed to 
educational of first year of basic education that improves their practice 
inside the classroom to foment the development of the thick motricidad in 
the children and the first year-old girls by means of the strategies lúdicas.    
Words key: PSICOMOTRICIDAD, THICK MOTRICIDAD, STRATEGIES, 
LÚDICAS, CLASSES OF GAMES, METHODOLOGY, LEARNING, 








     El cuerpo y las posibilidades de movimiento son las herramientas que 
dispone el niño  (a) para explorar y ampliar sus relaciones con el medio 
que les rodea. Estas herramientas permiten que los niños (as) tengan la 
necesidad de conocerse y descubrirse así mismo y a partir de estos 
conocimientos, adquirir nuevos aprendizajes.  La psicomotricidad es la 
disciplina que le permite al individuo  interiorizar su corporeidad, así como 
de su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo 
rodea.  
     La psicomotricidad gruesa es aquella que le permite adquirir 
paulatinamente el  control que se tiene sobre el propio cuerpo, 
especialmente en lo que respecta a los movimientos globales y amplios 
dirigidos a todo el cuerpo.  Desde esta perspectiva el docente debe 
fomentar en sus estudiantes el desarrollo de la motricidad gruesa a través 
de las actividades lúdicas, ya que la base fundamental de aprendizaje en 
las etapas tempranas es el juego. 
    Con esto se da inicio a la implementación de la propuesta pedagógica 
fundamentada en las actividades lúdicas para desarrollar  la motricidad 
gruesa, teniendo en cuenta el nivel de desempeño sensorio-motriz de 
cada uno de ellos. 
     El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el 
nivel de conocimientos de los y las docentes del primer Año de Básica 
para potenciar el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños (as) 
desde edades tempranas mediante la utilización de actividades lúdicas en 
sus  aulas. 
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     Esta investigación se distribuye en cuatro capítulos. El Capítulo I, 
permitió tener una visión del problema, el planteamiento, la delimitación, 
los objetivos de la investigación así como la justificación del mismo.  En el 
Capítulo II, se hizo  referencia al marco teórico en el que se fundamenta la 
investigación. Además se resalta las variables de la investigación con su 
respectiva fundamentación teórica y las preguntas directrices que 
orientarán la investigación. En el Capítulo III, se hizo  referencia a la 
metodología que se utilizó  en la presente investigación, cómo serán 
tratadas las variables, las técnicas que se van a emplear así como los 
instrumentos con su respectiva validación. En el Capítulo IV, se hizo 
referencia al análisis e interpretación de resultados. En el Capitulo V, 
están las conclusiones y recomendaciones y por último el Capítulo VI que 
hace  referencia a la propuesta, referencias y anexos. 
     Debido a la falta de recursos didácticos para mejorar la labor del 
docente con respecto a su participación en el desarrollo de la motricidad 
gruesa de los niños  (as) del primer año de básica , se elaboró una guía 
para fomentar el  desarrollo de la motricidad gruesa en los niños (as) 
mediante las actividades lúdicas dirigida a los docentes del Primer Año de 
Educación Básica, la misma  que puede ser aplicable en todos los 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
     Uno de los problemas que afronta la educación en el Ecuador es el 
poco desarrollo de las aptitudes motrices, expresivas y creativas en los 
niños (as) sobre todo en el Primer Año de Básica lo que ha generado un 
grave problema que afecta el  rendimiento escolar en las siguientes 
etapas de su vida estudiantil. 
     En los últimos años, la educación del Primer Año de Básica  se ha 
centrado en que los niños (as) aprendan a leer, escribir y a realizar 
operaciones matemáticas sin respetar su edad cronológica, dejando de 
lado el desarrollo motriz aspecto importante en la adquisición de futuros 
aprendizajes con un mayor grado de complejidad. Este fenómeno es 
evidente en las escuelas sobre todo en la Instituciones particulares  en 
donde los padres anhelan que sus hijos aprendan a leer al término del 
Primer Año de Educación Básica. 
    En ciertos establecimientos educativos particulares se establecen  
mallas curriculares  que no están acorde con  el primer año de educación 
básica, con el fin de lucrarse mas no con el fin de dar una educación de 
calidad. 
     Otra situación es la falta de capacitación de los  docentes del primer 
año de educación básica siendo los únicos perjudicados los niños (as). 
Además se estableció que no existe  recurso didáctico dirigido a docentes 
para desarrollar la motricidad gruesa, de acuerdo al medio en que se 
encuentran mediante actividades prácticas, innovadoras cuya estrategia 
de aprendizaje sea el juego. 
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     La falta de un espacio para desarrollar las actividades lúdicas es otro  
inconveniente que hay en los Jardines  Fiscales ubicados en el sector del 
centro histórico Zona UTE 4 del Distrito Metropolitano de Quito. 
     Por esta razón se estableció la  necesidad de elaborar  una guía de 
actividades innovadoras para los docentes del primer año de educación 
básica  con el fin de  desarrollar la motricidad gruesa en los niños(as). 
Esta propuesta favorecerá la labor del docente y contribuirá con  las 
actividades lúdicas para desarrollar la motricidad gruesa en los niños del 
primer año de  básica. 
Formulación del problema 
¿Cómo influye las estrategias lúdicas en el desarrollo de la motricidad  gruesa  
en los niños (as) del primer año de  educación básica de los Jardines   Fiscales  
de la Zona UTE 4, de  la ciudad  de Quito, en el periodo 2010- 2011? 
Preguntas directrices 
1. ¿Qué es motricidad? 
2. ¿Qué es la motricidad gruesa? 
3. ¿Cuál es la importancia de desarrollar la motricidad gruesa en los 
niños (as)? 
4. ¿En qué afecta que un niño (a) no desarrolle la motricidad gruesa? 
5. ¿Qué elementos de la motricidad gruesa se desarrolla a través de 
las estrategias lúdicas? 
6. ¿Qué es la expresión lúdica? 
7. ¿Qué es el juego y  que función cumple en el Primer Año de 
Educación Básica? 
8. ¿Cuáles  son las estrategias lúdicas que favorecen el desarrollo de 
la motricidad gruesa en los niños (as) de Primer Año de Educación 
Básica?  
9.  ¿Qué tipo de estrategias lúdicas se incluye dentro la planificación 
curricular para niños de Primer Año  Educación Básica?  








      
Determinar cómo influye las estrategias lúdicas en el desarrollo de la 
motricidad  gruesa  en los niños (as) del primer año de  educación básica de los 





· Investigar sobre la motricidad  gruesa  en los niños (as)  de primer año 
de  educación básica.  
 
· Fundamentar la influencia de las estrategias lúdicas en el desarrollo de 




· Elaborar una guía  para desarrollar la motricidad gruesa en los 






    Los docentes del Primer Año de Educación Básica deben concientizar  
que  uno de los problemas más frecuentes en los niños (as), en las 
edades de 0 a 5 años es la falta en el desarrollo de  la motricidad gruesa 
en su totalidad, debido a falta de espacio físico,  a la falta de juegos 
recreativos, a la falta de material didáctico apropiado para realizar 
actividades corporales, a la falta de capacitación a los profesores que en 
numerosas  ocasiones desconocen la importancia que se le debe brindar 
al desarrollo motriz en los niños.  
 
    En la mayoría de jardines y centros educativos se dedican a escolarizar 
a los niños sin tomar en cuenta un factor muy importante,  su edad 
cronológica por la que  los niños aprenden jugando, explorando su 
entorno, manipulando objetos todo a través de su cuerpo. 
     
    La motricidad gruesa engloba todos los movimientos amplios para la 
adquisición de nuevas habilidades y conocimientos  gracias a la ejecución 
de formas básicas como gatear, caminar, saltar, trotar que se han 
generado a partir de movimientos reflejos pasando  a movimientos 
voluntarios hasta convertirse en movimientos  automáticos. 
 
    En las primeras etapas de desarrollo el aprendizaje se realiza 
principalmente a través del juego. La gran importancia del juego radica en 
el carácter formativo y en las posibilidades que brinda a los niños (as) al   
ejercitar sus diferentes capacidades físicas, sensoriales, y afectivas. El 
juego contribuye notablemente en las adaptaciones sociales y personales 
que los niños(as) deben hacer en distintas fases de su  desarrollo. 
Además  favorece el aprendizaje del niño (a) y le ayuda a alcanzar los 
objetivos propios de la etapa en la que se encuentra.  
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    La contribución que se desea realizar frente a este problema es la 
implementación de una guía educativa que recoja una serie de 
actividades lúdicas para el mejoramiento del desarrollo de la motricidad 
gruesa en los niños (as) de 5 años dirigida  a los docentes,  como una 
herramienta  para optimizar  su labor dentro del aula de clase. El objetivo 
de la presente propuesta es el de aportar con estrategias necesarias que 
favorezca la labor del docente  para que desde la primera infancia los 



























MARCO TEORICO  
Antecedentes del Problema  
 
     Mediante la investigación que se realizó  en los centros de educación 
superior en la ciudad de Quito, se pudo evidenciar que no existe 
información referente al problema de investigación planteado  en el Primer 
Año de Educación Básica. 
     Ingrid Paola Mosquera Moreta en su trabajo de investigación “El juego 
y los recursos lúdicos en el niño aplicado en el área recreativa” (1994),  
realizado a los niños de 7 a 8 años de edad, demuestra la importancia del 
aspecto recreativo en la edad escolar ya que enfatiza que a través del 
juego se logra el desarrollo de las habilidades motrices en niños de 7 a 8 
años. 
     Marcia Paola Benítez Tejada en su trabajo de investigación “El juego 
como metodología para canalizar la agresividad en los niños” (2005),  
aplicado a los niños de edad escolar demuestra la importancia que tiene 
el área recreativa para lograr la socialización con otros niños. 
     Polanco, M. Y Sánchez, realizaron un trabajo de investigación de 
grado para el Instituto Universitario de Tecnología  "Rodolfo Loero 
Arismendi" (Caracas). que titularon; “Programación de juegos infantiles a 
través de actividades  lúdicas a padres y representantes de niños (as)  de 
0- 3 años”, (2004). Su objetivo  fue elaborar un programa de juegos 
infantiles  a través de actividades lúdicas,  sustentando en la teoría 
Genética de Jean Piaget y la teoría de la actividad de las formulaciones 
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de Vygotsky, en esta investigación demuestran que el juego es muy 
necesario para el aprendizaje. 
 
    Carballo, B. y Zárraga, S. realizaron un trabajo de investigación para el 
Instituto Universitario de Tecnología "Rodolfo Loero Arismendi"  que 
titularon “el Juego Didáctico una Herramienta de Estimulación del 
Aprendizaje del niño y niña” (2004) ,de las Familias de la Comunidad 
Ezequiel Zamora (Caracas).  El propósito de este trabajo fue determinar la 
influencia de los juegos didácticos como herramienta para la estimulación 
del aprendizaje de los niños (as), en esta investigación se demostró que 
los juegos estimulan las destrezas  de los niños (as) para el aprendizaje. 
     Díaz, E. redacto una tesis de grado para la Universidad Nacional 
Abierta (Barranquilla).la cual titulo “Estimulación de psicomotricidad 
mediante el juego para los niños (as) en edad de 5 años” (2003). En este 
trabajo de investigación se pudo determinar la influencia de la ejercitación 
a través del juego para  la estimulación de la psicomotricidad en general 
para mejorar la educación en los niños (as) de Primer Año de Educación 
Básica. 
    Luego de haber hecho algunas investigaciones en diferentes 
Universidades, se deduce que no hay un estudio a fondo sobre el 
desarrollo de la motricidad gruesa a través de las Estrategias  Lúdicas 
para el Primer Año de Educación Básica,  por  tal razón se  desarrolló el 
presente  proyecto de investigación para que los docentes adquieran un 
recurso que les permita potencializar el desarrollo de la motricidad gruesa 








Niño de 5 años  
Definición 
     El niño de 5 años  es un ser en desarrollo que presenta características, 
físicas, psicológicas y sociales propias, su personalidad se encuentra en 
proceso de construcción, posee una historia individual y social, producto 
de las relaciones que establece con su familia y miembros de la 
comunidad en que vive, por lo que un niño, es un ser único, tiene formas 
propias de aprender y expresarse, piensa y siente de forma particular, 
gusta de conocer y descubrir el mundo que le rodea.  
 
Características de desarrollo  físico, cognitivo y social 
    El niño es unidad biopsicosocial, constituida por distintos aspectos que 
presentan diferentes grados de desarrollo, de acuerdo con sus 
características físicas, psicológicas, intelectuales y su interacción con el 
medio ambiente. 
 Dimensión Afectiva.- Identidad personal, Cooperación y participación, 
Expresión de afectos, Autonomía. 
Dimensión Social.- Pertenencia al grupo, costumbres y tradiciones 
familiares y de la comunidad, valores Nacionales. 
Dimensión Física.- integración del esquema corporal, relaciones 







Características del niño (a) de 5 años 
 
     El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales 
necesarias para jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su 
capacidad de cooperar con muchos más compañeros se incrementa. 





· Equilibrio dinámico  
· Iniciación del equilibrio estático. 




· Fantasía e imaginación  
· Omnipotencia mágica alterar el curso de las cosas 
· Animismo dar vida a las cosas  
· Realismo Infantil  
 
Desarrollo del lenguaje  
 
· Comienzan aparecer las oraciones 




· Mas independencia y con seguridad en sí mismo  
· Pasa más tiempo con su grupo de juego 





Desarrollo de la psicomotricidad  
 
· Recortar con la tijera  
· Permanece sentado por más tiempo aunque necesita estar en 
movimiento. 
 
Desarrollo de la motricidad gruesa  
 
· El niño debe señalar y localizar en su cuerpo la cabeza,  cabello, 
ojos, orejas, boca,  nariz, mejillas y mentón; partes de su tronco, 
espalda, pecho, cintura, abdomen y cadera; partes de sus 
extremidades superiores: hombro, brazo, codo, muñeca, manos, 
palmas, pantorrilla, talón, pies y dedos.  
· Subir y bajar escaleras.  
· Realizar un recorrido, sin salirse, sobre líneas trazadas en el piso, 
pueden ser líneas rectas, curvas y quebradas.  
· Bailar en diferentes ritmos procurando que el niño tome e! ritmo de 
la música constantemente.  
· Realizar ejercicios de coordinación muscular especialmente 
marchas y equilibrio.  
· Ejercicios de balanceo: en una tabla de 30cm. x 40cm., clavada en 
una superficie cilíndrica, el niño se balanceará, primero con la 
ayuda y posteriormente solo, procurando siempre la coordinación 
de movimientos.  
· Practicar los juegos populares: el gato y el ratón, rayuela, sin que te 
roce, estatuas, el tren, el primo, saltar soga.  
· Imitar los movimientos de diferentes animales: saltar como conejo, 
rana, canguro; correr como perro, liebre y gallina; caminar como un 







· Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos.  
· Tiene un mayor equilibrio.  
· Salta sin problemas y brinca.  
· Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios segundos en 
puntas de pie.  
· Puede realizar pruebas físicas o danzas.  
· Maneja el cepillo de dientes y el peine.  
· Se higieniza y va al baño solo.  
Características adaptativas 
· Ordena los juguetes en forma prolija.  
· Dibuja la figura humana diferenciando todas las partes, desde la 
cabeza a los pies.  
· En sus juegos, le gusta terminar lo que empieza.  
· Puede contar inteligentemente hasta 10 objetos.  
· El sentido del tiempo y la dirección se hallan más desarrollados.  
· Sigue la trama de un cuento.  
· Puede repetir con precisión una larga sucesión de hechos.  
Lenguaje 
· Tiene que hablar bien.  
· Tiene entre 2200 y 2500 palabras.  
· Sus respuestas son ajustadas a lo que se le pregunta.  




Conducta personal - social 
· Es independiente, ya no esta tan pendiente de que este la mamá al 
lado.  
· Se puede confiar en él.  
· Le agrada colaborar en las cosas de la casa.  
· Se le puede encomendar una tarea y él la va a realizar.  
· Cuida a los más pequeños, es protector.  




    La psicomotricidad es un planteamiento global de la persona  que 
puede ser entendida como una  función  del ser humano que sintetiza 
psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de 
manera flexible y armoniosa al medio que lo rodea. Es la relación entre las 
funciones motoras del organismo humano, y los factores psicológicos que 
intervienen en ellas, condicionando su desarrollo. 
     La psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 
simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en 
un contexto psicosocial. La psicomotricidad así definida desempeña un 
papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. 
Según BERRUAZO (1995) la 
psicomotricidad es un enfoque de la             
intervención educativa o terapéutica cuyo 
objetivo es el desarrollo de las posibilidades 
motrices, expresivas y creativas a partir del 
cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad 
e interés en el movimiento y el acto, 
incluyendo todo lo que se deriva de ello: 
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disfunciones, patologías, estimulación, 
aprendizaje, etc. (p.6) 
 
     Según el autor la psicomotricidad es considerada como  medio de 
expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás, 
también le permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, 
emociones y su socialización. 
Según NUÑEZ y FERNÁNDEZ   (1994): La 
psicomotricidad es la técnica o conjunto de 
técnicas que tienden a influir en el acto 
intencional o significativo, para estimularlo o 
modificarlo, utilizando como mediadores la 
actividad corporal y su expresión simbólica. El 
objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad 
es aumentar la capacidad de interacción del 
sujeto con el entorno. 
 
     Para estos autores la psicomotricidad es un conjunto de técnicas que 
ayudan a influenciar los actos intencionales y significativos para mejorar la 
capacidad de interacción del sujeto con su entorno. 
 
     Para MUNIÁIN (1997): La psicomotricidad es 
una disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, 
concebida como diálogo, que considera al ser 
humano como una unidad psicosomática y que 
actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y 
del movimiento, en el ámbito de una relación 
cálida y descentrada, mediante métodos activos 
de mediación principalmente corporal, con el fin 
de contribuir a su desarrollo integral. 
 
     Según este autor la psicomotricidad es una disciplina educativa que 
actúa sobre el movimiento del cuerpo mediante métodos activos para 
contribuir a su desarrollo integral. 
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Para DE LIÈVRE y STAES (1992): La 
psicomotricidad es un planteamiento global de la 
persona. Puede ser entendida como una función 
del ser humano que sintetiza psiquismo y 
motricidad con el fin de permitir al individuo 
adaptarse de manera flexible y armoniosa al 
medio que le rodea. Puede ser entendida como 
una mirada globalizadora que percibe las 
interacciones tanto entre la motricidad y el 
psiquismo como entre el individuo global y el 
mundo exterior. Puede ser entendida como una 
técnica cuya organización de actividades permite 
a la persona conocer de manera concreta su ser 
y su entorno inmediato para actuar de manera 
adaptada. 
 
     Para estos autores la psicomotricidad es una función del ser humano 
en forma global que permite adaptarse de una manera flexible en el 
ambiente que les rodea. 
 
Según el libro de Psicomotricidad de la Msc. 
Proaño, Geoconda  dice BUCHER (1984) define : 
la psicomotricidad sería el estudio de los 
diferentes elementos que requieren datos 
perceptivo-motrices, en el terreno de la 
representación simbólica, pasando por toda la 
organización corporal tanto a nivel práctico 
como esquemático, así como la integración 
progresiva de las coordenadas temporales y 
espaciales de la actividad. (p.5) 
 
Para este autor  la psicomotricidad tiene diferentes elementos como son 
datos perceptivos motrices, representación simbólica y la organización 
corporal.  
    La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños 
la aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar 
diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la 
orientación del niño, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, 
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entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, 
derecha-izquierda, delante-atrás. En síntesis, podemos decir que la 
psicomotricidad considera al movimiento como medio de expresión, de 
comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña 
un papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto 
que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad 
le permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y 
su socialización. 
Importancia 
     La psicomotricidad es una técnica que facilita un espacio y un tiempo 
al niño(a), donde puede ser él mismo (a) y potenciar así su desarrollo 
motor, cognitivo y emocional. En los primeros años de vida, la 
Psicomotricidad juega un papel muy importante, porque influye en el 
desarrollo intelectual, afectivo y social del niño (a) favoreciendo la relación 
con su entorno y tomando en cuenta las necesidades e intereses de los 
niños (as). 
A nivel motor, le permite al niño dominar su movimiento corporal. A nivel 
cognitivo, permite mejorar la memoria, la atención, la  concentración y la 
creatividad del niño (a). A nivel social y afectivo, permite a los niños (as) 
conocer y afrontar sus miedos y relacionarse con los demás. 
 
Áreas de la Psicomotricidad 
Las áreas de la Psicomotricidad son 
· Esquema Corporal  
· Lateralidad  
· Equilibrio  
· Espacio  
· Tiempo-ritmo  
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· motricidad gruesa. 
· motricidad fina. 
Objetivos de la Psicomotricidad 
     El objetivo de la psicomotricidad  es el desarrollo de las posibilidades 
motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar 
su actividad en el movimiento del ser humano. 
     Según la guía de psicomotricidad de la  Msc. Geoconda  Proaño dice 
lo siguiente en cuanto a los objetivos: Concebir la educación como base 
para el desarrollo humano y social, convertir a la psicomotricidad en una 
propuesta curricular que contribuya a mejorar la calidad de educación, 
estimular, desarrollar y maximizar las capacidades, habilidades y 
destrezas en el ámbito cognitivo, en el proceso de crecimiento y 
maduración de niños (as). 
· Educar la capacidad sensitiva. Mediante la estimulación de 
sensaciones corporales se desarrollará la sensibilidad 
interoceptiva, propioceptiva y exteroceptiva, a fin de que el niño sea 
capaz de captar, a través de todos sus sentidos. 
El niño descubrirá, mediante sensaciones de contraste la tonicidad, las 
posiciones y aprenderá a escuchar la información que procede del interior 
de su cuerpo. 
· Educar la capacidad perceptiva. Sé trata de ayudar al niño a tomar 
conciencia de las diferentes partes del cuerpo, sus funciones, las 
que son dobles, únicas, rígidas, blandas, largas, cortas, las 
posturas que puede adoptar el cuerpo y los movimientos, la forma 
de desplazarse en el espacio, la localización, organización y 
orientación de los objetos en el espacio, relacionándolos con el 
propio cuerpo y entre ellos, las nociones espaciales y temporales. 
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· Educar la capacidad simbólica y representativa. Se trata de acercar 
al niño  a la interiorización y representación de su esquema 
corporal. Se proponen  sencillas estructuras espacio- temporales. 
 
· Educar la comunicación a través del cuerpo y el movimiento, 
favoreciendo, la expresión verbal y  la no verbal de los propios 





     La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el 
desarrollo  cronológico del niño especialmente  en el crecimiento del 
cuerpo y de las habilidades psicomotrices, es decir se refiere a todos 
aquellos movimientos de la locomoción o del desarrollo postural como 
andar, correr, saltar, girar, patear. 
     La motricidad gruesa hace referencia a movimientos amplios como 
coordinación general y viso motora, tono muscular, equilibrio etc. Es la 
habilidad para realizar movimientos generales grandes, tales como agitar 
un brazo o levantar una pierna. Dicho control requiere de la coordinación 
y el funcionamiento apropiado  de músculos, huesos y nervios. Hace 
referencia a movimientos amplios.  
     Además el término motricidad se emplea en el campo de  la salud y se 
refiere a la capacidad de una parte corporal o su totalidad, siendo éste un 
conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados 
por las diferentes unidades motoras  (músculos). Su estudio sigue un 
amplio análisis del desarrollo de un ser vivo, desde su fecundación hasta 
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la vejez. Investiga todas las etapas, causas y efectos, de un acto motor  
dando explicación a todo lo relacionado con el movimiento del ser vivo. 
 
Según PROAÑO Geoconda en su guía de 
psicomotricidad define a la motricidad gruesa 
como: Abarca  todos los movimientos globales, 
amplios, totales que resultan de procesos de 
maduración, que permiten la sincronización de 
segmentos grandes, que se mueven de manera 
armónica para cumplir con un fin especifico en 
un tiempo y espacio estructurado. (p.38) 
     Según esta autora la motricidad gruesa es la ejecución de formas 
básicas de una manera armónica en un tiempo y espacio determinado. 
JIMÉNEZ, Juan, 1982, es definida como el 
conjunto de funciones nerviosas y musculares 
que permiten la movilidad y coordinación de los 
miembros, el movimiento y la locomoción. Los 
movimientos se efectúan gracias a la contracción 
y relajación de diversos grupos de músculos. 
Para ello entran en funcionamiento los 
receptores sensoriales situados en la piel y los 
receptores propioceptivos de los músculos y los 
tendones. Estos receptores informan a los 
centros nerviosos de la buena marcha del 
movimiento o de la necesidad de modificarlo.  
(p.48) 
Según este autor es el conjunto de funciones nerviosas y 
musculares que ayudan a la marcha del movimiento. 
GARZA FERNÁNDEZ, Franco. 1978 define 
motricidad gruesa o global: se refiere al control 
de los movimientos musculares generales del 
cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan 
al niño desde la dependencia absoluta a 
desplazarse solos. (Control de cabeza, Sentarse, 
Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, 
Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.). (p. 122 ) 
Para Garza Fernández es el control de los movimientos  musculares 
esto le permite movilizarse solo. 
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Importancia de la motricidad gruesa  en el primer año de educación 
básica  
     La importancia de la motricidad gruesa es la participación de todo el 
cuerpo en el proceso educativo. Es importante la edad del niño (a) porque 
favorece sus posibilidades de relacionarse con los demás y en su mismo 
ser, desarrollando su estado afectivo, social y cognitivo. 
Objetivos de la  motricidad gruesa 
     Uno de los objetivos de la motricidad gruesa son:  desarrollar la 
capacidad de resolver problemas, adecuar y mejorar las nociones 
espacio-temporales. Perfeccionar los elementos psicomotores que la 
conforman (postura, ritmo, equilibrio, coordinación general). 
Elementos de la motricidad gruesa  
     En la motricidad gruesa se desarrolla el dominio corporal dinámico el 
dominio corporal estático, de estos se derivan los siguientes: 
Coordinación general, tonicidad, equilibrio autocontrol, ritmo respiración, 
coordinación  visio-motriz y la relajación. 
Dominio Corporal Dinámico.-  es la capacidad de realizar movimientos 
con soltura y precisión a nivel voluntario. 
LORA, J (1999) es: “La coordinación global, esencialmente de carácter 
neuromuscular, supone la participación dinámica o estática de todos los 
segmentos del cuerpo, al ajustarse al objetivo propuesto”. (p.225) 
    Equilibrio  dinámico, es la capacidad que tiene el ser humano para estar 
en movimiento. Al referirse al equilibrio corporal, tiene que pensarse en el 
desarrollo integral del niño, es decir su desarrollo cognitivo, socio-afectivo. 
Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo y 
moviendo por voluntad propia o realizando una orden determinada. Este 
dominio permite la sincronización de los movimientos, superando las 
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dificultades y logrando armonía sin rigideces y brusquedades. Este 
dominio dará al niño confianza y seguridad en sí mismo, ya que lo hace 
consciente del dominio que tiene su cuerpo en situaciones diferentes. 
Para lograrlo hay que tener en cuenta diversos aspectos: 
· La madurez neurológica, que solo se adquiere con la edad. 
· No tener miedo  al ridículo o a caer, etc. 
· Un  ambiente y estimulación adecuada. 
     Favorecer la comprensión de lo que se está haciendo, de qué parte se 
debe mover, de cómo tiene que hacerlo, buscando diferentes cursos a fin 
de posibilitar la representación del movimiento y el análisis del entorno 
para adquirir unas competencias que han de favorecer las habilidades y el 
dominio corporal. Adquirir el dominio segmentario del cuerpo que permita 
moverse sincronizada mente. 
Coordinación Dinámica General .- Es  aquella que agrupa movimientos 
que requieren una acción conjunta de todas las partes del cuerpo, 
movimientos donde intervienen gran cantidad de segmentos corporales y 
sus músculos 
El Equilibrio.-  El sentido del equilibrio es la capacidad de orientar 
correctamente al cuerpo en el espacio y tiempo determinado, se consigue 
esto a través de una relación ordenada  entre el esquema corporal y el 
mundo exterior. 
     El equilibrio es un estado en el cual una persona, puede mantener una 
actividad, un gesto, puede estar  inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio, 
utilizando la gravedad o la resistencia. El equilibrio requiere de la 
integración  de dos estructuras complejas: 
· El propio cuerpo y su relación espacial.  





Características del equilibrio 
· Los agentes más destacados en el mantenimiento del equilibrio son los 
órganos sensorio-motores y la musculatura. 
· Para el equilibrio estático el centro de gravedad está delimitada por los 
contornos externos de los pies. 
· El equilibrio dinámico, es el estado  de una  persona que  se mueve y 
modifica constantemente su trayectoria. 
El equilibrio está vinculado directamente con los siguientes sistemas: 
· El sistema del laberinto, de sensaciones placenteras, kinestésico, 
las sensaciones visuales, los esquemas de actitud y los reflejos de 
equilibración. 
     Los trastornos del equilibrio afectan al  esquema corporal, espacial y 
temporal. Además, puede provocar, inseguridad, ansiedad, escasa 
atención y en algunos casos, no hay concentración. 
Tiempo y Ritmo.- son aquellas nociones de tiempo y de ritmo dentro de 
las cuales se elaboran un cierto orden como son: antes-después, rápido-
lento. 
Coordinación Óculo-Mano o Viso motriz.- Es la  coordinación  dirigida a 
la relación existente entre el ojo  y  la mano.  
Dominio Corporal Estático.- son  los movimientos segmentarios y la 
adquisición de la madurez sobre el sistema nervioso, permitiendo  al niño 
realizar una acción primero en su mente. Con la práctica de los 
movimientos,  la imagen y la utilización del cuerpo se podrá organizar el  
esquema corporal. Para que este proceso sea posible, el niño ha de tener 
control sobre su cuerpo cuando no está en movimiento.  
     Se denomina dominio corporal estático a todas las actividades 
motrices que permiten interiorizar el esquema corporal; además de esto  
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se integra a  la respiración y  a la relajación porque son dos actividades 
que ayudan a profundizar e interiorizar toda el esquema corporal.  
Según COMELLAS M. PERPINYÁ, A (1994) dice 
que: a todas aquellas actividades motrices que 
llevarán al niño (a) a interiorizar el esquema 
corporal; integramos aquí  por tanto la 
respiración y relajación porque entendemos que 
son dos actividades que ayudarán al niño a 
profundizar e interiorizar toda la globalidad de su 
propio yo. (p.33) 
     Para estos autores las actividades motrices que ayudan a interiorizar al 
niño en el esquema corporal se llama dominio corporal estático. 
La tonicidad.- La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier 
movimiento y está regulada por el sistema nervioso.  Se necesita un 
aprendizaje para adaptar los movimientos voluntarios. La actividad tónica 
proporciona sensaciones fundamentales  en la construcción del esquema 
corporal. Para tener un correcto dominio de la tonicidad se debe tener un 
control correcto de nuestro cuerpo 
     La actividad tónica tiene una  estrechamente relación entre la actividad 
tónica muscular y la actividad tónica cerebral. Por lo tanto, también sobre 
el control de los procesos de atención, muy necesarios  para el 
aprendizaje. Así mismo la tonicidad muscular está muy relacionada con el 
campo de las emociones y de la personalidad, con la forma característica 
de reaccionar del individuo.  
    Para desarrollar el control de la tonicidad se pueden realizar actividades 
que proporcionen  al niño o a la niña el máximo de sensaciones posibles 
de su propio cuerpo, en diferentes formas como por ejemplo de pie, 
sentado, reptando, gateando, en actitudes estáticas o dinámicas y con 
diversos grados de dificultad que le exijan acoger diversos niveles de 
tensión muscular.  
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     Se debe tener en cuenta que el desarrollo de la tonicidad está ligado al 
desarrollo del control de la postura ya que ambos se deben trabajar en 
conjunto.  
     Según STAMBACK, (1.979). "La actividad tónica consiste en un estado  
permanente de ligera contracción en el cual se encuentran los músculos  
estirados. La finalidad de esta situación es la de servir de telón de fondo a 
las actividades motrices y posturales” p.87 
Autocontrol.- Es la capacidad de guiar  la energía tónica para poder 
realizar cualquier movimiento de nuestro cuerpo.  
Respiración.- Es una función voluntaria e inconsciente, para lograr el 
control respiratorio se utiliza diferentes formas de inhalación y exhalación.  
Gracias a la respiración tenemos energía para realizar diferentes 
movimientos.  
Relajación.- Relajación neuromuscular; donde el niño realiza a conciencia 
distención muscular e inhalación y exhalación. La relajación es la 
distensión voluntaria del tono muscular. Se puede realizar una relajación 
segmentaria, incluyendo una sola parte del cuerpo, o total, incluyendo 
todo el cuerpo. Esto se logra a través de actividades respiratorias de 
inspiración y expiración. 
HABILIDADES MOTORAS DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 
 
 
     Destreza para mover una parte del cuerpo, estos movimientos no son 
mecánicos ni automáticos sino aprendidos. La habilidad motora es igual a 
la destreza propios de cada ser humano. Se deben tener en cuenta las 
capacidades condicionales  y las capacidades intelectuales  
Las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea 
básica  son: 
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· Ser comunes a todos los individuos. Haber permitido la 
supervivencia y  tener buenos  aprendizajes motrices. 
     Consideramos habilidades motrices básicas a los desplazamientos, 
saltos, giros, lanzamientos y recepciones, todos estos están  relacionados 
con la coordinación y el equilibrio. Estos aspectos son  desarrollados entre 
los 6 y los 12 años, período entre la adquisición de las habilidades 
perceptivo-motrices y el desarrollo pleno del esquema corporal de loa 
niños y niñas. 
Desplazamientos.- Es un traslado de un lugar a otro utilizando como 
medio el movimiento corporal total o parcial. Las manifestaciones más 
importantes del desplazamiento son la marcha y la carrera, sobre todo 
desde el punto de vista educativo y de utilidad. Existen otras modalidades 
de desplazarse caminando en cuatro, a pata coja, etc. 
Saltos.- El  salto se basa en modificaciones de la carrera y la marcha, con 
la variante del despegue del suelo este puede ser en una o dos piernas. . 
En todo salto existen dos fases: preparación para el salto y el salto ya 
ejecutado. Su realización factores de Fuerza, equilibrio y coordinación.  
Giros.- Es  aquel movimiento corporal que implica una vuelta a través de 
los ejes transversal y Sagital del ser humano.  
     Los giros constituyen una de las habilidades más importantes para la 
orientación y la  situación del individuo, favoreciendo el desarrollo de las 
habilidades perceptivas espaciales y temporales. Podemos establecer 
varios tipos de giros: 
· Según los tres ejes corporales: Rotaciones, Volteretas, Ruedas. 
· Giros en contacto con el suelo. 
· Giros en suspensión. 
· Giros con agarre constante de manos  
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Lanzar.- Es una forma de  evaluar cuando el niño lanza un objeto con 
precisión, distancia y  velocidad. Entre los 5 y 6 años de edad, los niños 
(as) dan un paso adelante para poder lanzar los objetos.  A partir de los 6 
años y medio de edad, aparece la forma correcta de lanzar un objeto. 
Coger o Atrapar (recepción).- Es una forma de coger con una o dos 
manos los objetos El modelo de la forma madura de esta habilidad es la 
recepción con las manos.  
En general las habilidades motoras de coger o atrapar pasan por los 
siguientes estadios 
1. El niño (a) coloca los brazos estirados frente a él y las manos con las 
palmas hacia arriba o hacia dentro. En el momento del contacto pelota − 
cuerpo los codos se flexionan y los brazos y manos tratan de agarrar la 
bola apretándola contra el pecho.  
2. El niño (a) coloca los brazos estirados frente a él y las manos con las 
palmas hacia arriba o hacia dentro, flexionando ligeramente los codos. 
Cuando ve la pelota los brazos se mueven trazando un círculo de abajo a 
arriba que terminan apretando el balón contra el pecho.  
3. El niño (a) espera la pelota con los codos flexionados y los brazos por 
delante del plano frontal. Los receptores expertos mantienen los codos a 
los lados y flexionan los brazos al tiempo que los adelantan para recibir la 
pelota, ésta es recogida con las manos y no toca ninguna otra parte del 
cuerpo.  
4. En esta etapa, los movimientos son iguales a los del estadio anterior 
pero además el niño (a) varia su posición estática para recepcionar mejor 
la pelota.  
6 Patrón maduro: las manos se adelantan a una posición en línea con la 
trayectoria esperada de la pelota antes de que se produzca el contacto, 
actuando a la vez para atrapar y controlar la pelota, echándose hacia 
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atrás después del contacto inicial, teniendo tiempo de cerrarse sobre la 
bola y ejercer la fuerza suficiente para pararla - atraparla.) 
6. En esta etapa, los brazos ya están ligeramente flexionados y 
extendidos hacia delante a la altura de los hombros. Muchos niños (as) 
reciben la pelota con los brazos doblados a la altura del codo usando el 
pecho como primer punto de contacto o utilizando las manos y como no 
logran sostener la pelota, la llevan al pecho. 
Golpear.- Golpear es la acción de pegar  a un objeto que fue lanzado  en 
diversos planos y distintas circunstancias: por encima del hombro, 
laterales, de atrás adelante, con la mano, con la cabeza, con el pie, y con 
diferentes materiales. 
Dar patadas a un balón.- Es una forma única de golpear, en la que se 
usa el pie para dar fuerza a una pelota. La habilidad requiere del equilibrio 




     Es la manifestación de la energía de los individuos a través del juego; 
infantes, adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos, al ser partícipes de 
las diferentes modalidades del juego, experimentan en el  propio cuerpo el 
placer de sentir estimulada alguna parte o en conjunto su estructura 
corporal. El juego es uno de los mejores medios que utiliza el docente 
como parte de la recreación, ya que es una importante vía de 
comunicación social, brinda además la oportunidad de conocer nuestras 




Según JIMÉNEZ (2002) dice que: La lúdica es una 
dimensión del desarrollo humano que fomenta el 
desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, 
la conformación de la personalidad, es decir 
encierra una gama de actividades donde se cruza 
el placer, el goce, la actividad creativa y el 
conocimiento.(p55).  
     Para este autor la lúdica es una actividad creativa donde existe el 
placer el goce y el conocimiento. La lúdica no tiene límite de edad es 
recreativo se adapta a las necesidades e intereses de los niños. 
Fundamentos teóricos 
     El termino Lúdica proviene del Latín Ludo, que significa literalmente 
juego, es por esto, que generalmente se piensa que la Lúdica es juego, 
que son acciones que se dan solamente en la infancia del ser humano, 
esto lleva a pensar que la Lúdica solo la viven los niños. 
     Se asume entonces que al hablar de expresión lúdica, se está  
hablando de la forma como el niño manifiesta sus sentimientos a través 
del juego. 
Importancia en el Primer Año de Educación Básica  
     En esta etapa se observa seguridad y cierta destreza en el manejo de 
su cuerpo y manos, indica progresos motrices intelectuales y 
comunicativos propios de su edad.      
     Desde el punto de vista sociológico de algunos investigadores  el juego  
el juego es una forma de expresar su cultura mediante competencias 
atléticas, expresiones de arte, como la música, el teatro y la pintura. En 
las estrategias lúdicas hay dos componentes básicos, el uno es la 
situación imaginaria donde satisface sus curiosidades, emociones y 





     La lúdica es el potencial creativo y gozoso que hay en cada uno de 
nosotros y que se expresa a través de diferentes medios de comunicación 
como la música, la danza, el teatro, la lectura, la contemplación, lo 
artístico y lo cultural entre otros. 
     Lograr en el niño que forme parte del juego. Desarrollar en el niño a 
través del juego su creatividad e imaginación. Desarrollar en el niño la 
integración en el grupo. Mantener en el niño los juegos tradicionales. 




    El juego se ha convertido en un instrumento de aprendizaje ya que a 
través de él los niños aprenden a enfrentarse con situaciones nuevas. 
     El juego es una actividad fundamental en el desarrollo del niño,  tanto 
en su capacidad para adquirir y asimilar nuevos aprendizajes, como en su 
futura adaptación a la sociedad.  
     El juego podría considerarse una actividad social, en la cual pueden 
verse reflejadas las características del pensamiento, emoción y 
sentimientos infantiles.  
El autor PUGMIRE-Stoy (1996) define: El juego 
como el acto que permite representar el mundo 
adulto, por una parte, y por la otra relacionar el 
mundo real con el mundo imaginario. Este acto 
evoluciona a partir de tres pasos: divertir, 






     Para este autor el juego es un acto donde participan adultos y niños 
y consta de tres pasos: estimular la actividad, incidir el desarrollo ylo 
mas importante  divertirse. 
    GIMENO y PÉREZ (1989), definen el juego: “Como un grupo  de 
actividades a través del cual el  individuo proyecta sus emociones   y 
deseos, y a través del lenguaje  (oral y simbólico) manifiesta su  
personalidad” 
BORGES y GUTIÉRREZ (1994). En su manual de 
juegos socializadores, para docentes , afirman 
que: El juego, constituye una necesidad de gran 
importancia para el desarrollo integral del niño, 
ya que a través de él se adquieren conocimientos 
habilidades y sobre todo, le brinda la 
oportunidad de conocerse así mismo, a los 
demás y al mundo que los rodea. (p.145) 
     Según estos autores el juego es una necesidad que tiene el niño para 
desarrollar sus habilidades y conocimientos además llega a  conocerse a 
sí mismo y a los que lo rodean  
PIAGET (1965) definió: El juego como asimilación 
pura: la repetición de un comportamiento o un 
esquema solamente por el placer de conquistar 
una meta. Pensaba que los tipos y la evolución 
de las actividades lúdicas que un niño elige 
reflejan su nivel de desarrollo cognitivo (p.86) 
 
  Para Piaget, el juego estimula las destrezas de los niños para dominar 
y competir  dentro del mundo. 
    La importancia del juego radica en el carácter formativo y en las 
posibilidades que da a los niños(as) de ejercitar sus diferentes 




PIAGET (1896-1976): El juego de los niños no es 
una actividad sin sentido, al contrario tiene una 
dimensión plural y definida dentro de su propio 
desarrollo, es una conducta innata que se inserta 
y permanece a través de toda la vida, incluso 
cuando ya se es un adulto (p.190) 
     Según Piaget el juego es muy importante para el niño, incluso  en su 
vida adulta desarrolla un papel muy significativo. 
Piaget y  el juego como reflejo  motor de las estructuras intelectuales 
     Las diversas formas que el juego adopta a lo largo del desarrollo 
infantil son consecuencia directa de las transformaciones que sufren las 
estructuras intelectuales. El tipo de juego contribuye al establecimiento de 
nuevas estructuras mentales ayudando al niño a asimilar los diferentes  
objetos en un  mismo tratamiento comportamental. Los esquemas 
motores se ejercitan apoyándose en cualquier objeto que esté a su 
alcance, sin esfuerzo alguno.  
 
Evolución del niño a través del juego 
 
Esta etapa se caracteriza por el fingir o imaginar  y es la base del 
desarrollo del juego social. El niño que juega a ser doctor o ingeniero, 
está preparándose para el futuro acogiendo los modelos que se le 
presentan y estos van a ser muy  útiles  en su vida adulta. 
Según Piaget, existen  tres fases que marcan el desarrollo evolutivo del 
niño:  
     En el período sensoriomotor, que cubre desde el nacimiento hasta los 
dos años, el juego es un placer fundamentalmente sensorial y motor, es 
decir, el niño mira, toca, chupa, huele, golpea, manipula y se lleva a la 
boca todo lo que aparece en su campo de acción. Por tanto, esta etapa se 
caracteriza por la repetición, la práctica, la exploración y la manipulación. 
Esta conducta progresa posteriormente hacia el juego realizado con 
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objetos (por ejemplo amontonar cubos, armar puzzles sencillos, insertar 
anillas, etc.).  
     En el período simbólico o preoperatorio, que va desde los 2 a los 7 
años, el juego es, además, una actividad simbólica. El niño en esta edad 
todavía es el centro de todo su mundo y siendo incapaz de comprender 
que la atención de sus padres, no es una propiedad exclusiva de él. 
     A partir de los 7 y hasta los 12 años el niño pasa del estadio de las 
operaciones concretas, en el cual comienza a desaparecer el 
egocentrismo.  A partir de los 12 años, el niño entra en el estadio de las 
operaciones formales, en el cual ya ha adquirido el pensamiento 
abstracto, o también llamado pensamiento científico. No vamos a entrar a 
explicar este estadio en este momento pues se escapa a la etapa de 
educación infantil y primaria en la que estamos centrados 
 
Importancia del juego  
     La gran importancia del juego radica en el carácter formativo y en las 
posibilidades que da a los niños de ejercitar sus diferentes capacidades 
físicas, sensoriales, y afectivas, permitiendo satisfacer necesidades y 
deseos que en la vida real serán propuestos o descartados. 
Características del juego  
     El juego es gratuito, es escogido libremente, supera tensiones, es 
motivo de alegría, es una actividad vital para el niño. 
· El juego es libre 
·  El juego produce placer  
·  El juego implica actividad  
·  El juego es una actividad propia de la infancia  
·  El juego debe ser innovador   
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·  El juego organiza las acciones de un modo propio y especifico. 
· El juego ayuda a conocer la realidad. 
· El juego permite al niño afirmarse 
· El juego debe ser para socializar a los niños (as) 
Clases de juegos  
     Tomando en cuenta que la influencia del juego es integridad del niño 
se puede clasificar por el lugar donde se va a desarrollar, el esfuerzo y el 
tiempo que demanda. 
Juegos de Actividad.- son aquellos que requieren de esfuerzo en el cual 
se desarrollan todas las capacidades motrices. 
Juegos deportivos y de educación física.- son aquellas juegos de 
recreación. 
Aspectos para elegir un juego 
     Para realizar los juegos se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
· Marcar los límites del campo,  
· Fijar la duración del juego,  
· Diferenciar un equipo del otro,  
· Mantener siempre la disciplina,  
· Dar la oportunidad que los niños sean los que escojan el juego. 
· Proponer algo interesante y estimulante para que los niños 
piensen y decidan por sí mismos cómo llevarlo a cabo.  
· Posibilitar que los propios niños evalúen por sí mismos su éxito.  
Permitir que todos los niños (as)  participen activamente durante todo el 
juego, es decir, que se involucren mentalmente adquiriendo a su vez un 
compromiso.   
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     El juego es un recurso recreador, tanto en el sentido físico como en el 
sentido mental. El juego tiene un valor social, ya que este  contribuye a la 
formación de hábitos de cooperación en la adquisición de un 
conocimiento más realista del mundo. 
Metodología  
     Reconocer la importancia del juego en la etapa infantil para aplicar el 
modelo lúdico de la enseñanza en el modelo educativo. Aplicar las 
técnicas e instrumentos de observación a distintas situaciones lúdicas y 
educativas, para obtener información del niño y de su proceso de 
desarrollo. Utilizar el juego como técnica y recurso para el desarrollo de 
proyectos de intervención lúdico-recreativos que favorezcan el desarrollo 
global del niño (a). 
 
LAS  ESTRATEGIAS LÚDICAS 
Definición 
El concepto de estrategia resulta complicado y ambivalente, ya que tienen 
cabida multitud de acciones o procesos. 
La palabra “estrategia” procede del griego y etimológicamente significa “el 
arte de  dirigir las operaciones militares”. En la actualidad ha perdido la 
connotación militar, se ha extendido a otros ámbitos y está más en 
consonancia con las actuaciones realizadas para lograr un objetivo o 
solucionar un problema. 
Aplicado al aprendizaje, el concepto de “estrategia” se refiere a los 
procedimientos necesarios para procesar la información, es decir, a la 
adquisición, a la codificación o almacenamiento y a la recuperación de lo 
aprendido. En este sentido, “estrategia” se vincula a operaciones 
mentales con el fin de facilitar o adquirir un aprendizaje. 
 
     Lúdica proviene del latín ludus, lúdica dícese de lo perteneciente o 
relativo al juego. La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo 
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de los individuos, siendo esta parte  del ser humano.  El concepto de 
lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de 
sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de 
emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 
esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una 
verdadera fuente generadora de emociones. La Lúdica fomenta el 
desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia 
valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una 
amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la 
creatividad y el conocimiento. 
 
La Estrategia Lúdica es una metodología de enseñanza aprendizaje de 
carácter participativa y dialógica, impulsada por el uso creativo y 
pedagógicamente consistente, de técnicas, ejercicios y Juegos Didácticos 
creados específicamente para generar aprendizajes significativos, tanto 
en términos de conocimientos, de habilidades o competencias sociales, 
como incorporación de valores. Esta manera de concebir el proceso de 
aprendizaje individual y grupal es coherente con los principios y valores 
éticos que sustentan solidaridad, responsabilidad, derechos humanos, 
ciudadanía, respeto, diversidad. 
 
JIMÉNEZ, Carlos Alberto, un reconocido y 
prolífico autor latinoamericano, estudioso de la 
dimensión lúdica, describe: la lúdica como 
experiencia cultural, es una dimensión 
transversal que  atraviesa toda la vida, no son 
prácticas, no son actividades, no es una ciencia, 
ni una disciplina, ni mucho menos una nueva 
moda, sino que es un proceso  inherente al 
desarrollo humano en toda su dimensión 
psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta 
perspectiva, la lúdica está ligada a la 
cotidianeidad, en especial a la búsqueda del 






Según el autor la lúdica es un proceso en el desarrollo humano en toda la 
dimensión psíquica, social, cultural y biológica. 
 
Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que este sea 
utilizado en muchos casos para manipular y controlar a los niños, dentro 
de ambientes escolares en los cuales se aprende jugando; violando de 
esta forma la esencia y las características del juego como experiencia 
cultural y como experiencia ligada a la vida. Bajo este punto de vista el 
juego en el espacio libre-cotidiano es muy diferente al juego dentro de un 
espacio normado e institucionalizado como es la escuela. 
    La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el 
desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 
personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza 
el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento. Según Jiménez 
(2002): 
    La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente 
a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de 
relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce 
disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen actividades 
simbólicas e imaginarias con el juego. La gracia, el sentido del humor, el 
arte y otra serie de actividades (sexo, baile, amor, afecto), que se produce 
cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que 
producen dichos eventos. (p. 42) 
    La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir placer y 
valorar lo que acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, 
espiritual o mental. La actividad lúdica propicia el desarrollo de las 
aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en las personas. 
    Para Motta (2004) la lúdica es un procedimiento pedagógico en si 
mismo. La metodología lúdica existe antes de saber que el profesor la va 
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a propiciar. La metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, 
provoca interacciones y situaciones lúdicas. (p. 23) La lúdica se 
caracteriza por ser un medio que resulta en la satisfacción personal a 
través del compartir con la otredad. 
    En opinión de Waichman (2000) es imprescindible la modernización del 
sistema educativo para considerar al estudiante como un ser integral, 
participativo, de manera tal que lo lúdico deje de ser exclusivo del tiempo 
de ocio y se incorpore al tiempo efectivo de y para el trabajo escolar. 
    Para Torres (2004) lo lúdico no se limita a la edad, tanto en su sentido 
recreativo como pedagógico. Lo importante es adaptarlo a las 
necesidades, intereses y propósitos del nivel educativo. En ese sentido el 
docente de educación inicial debe desarrollar la actividad lúdica como 
estrategias pedagógicas respondiendo satisfactoriamente a la formación 
integral del niño y la niña. 
 
 
Aspectos que desarrollan en el niño 
     La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 
personalidad y los  valores. Adquiriendo  nuevos conocimientos donde 
interviene  el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 
 
Importancia estrategias lúdicas 
 
    Las actividades lúdicas pueden estar presentes inclusive en la edad 
adulta y ser muy constructivas si se los aplica bajo la metodología del 
Aprendizaje Experiencial, conscientes de que los seres humanos nos 
mantenemos en un continuo proceso de aprendizaje desde que nacemos 
hasta que morimos. 
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Clasificación de los juegos 
     Tomando en cuenta que la influencia del juego es integridad del niño 
se puede clasificar en:  
 
Juegos  Funcionales.-  reciben este nombre debido a que ayudan al niño 
durante la primera etapa de desarrollo, a relacionar su cuerpo con las 
funciones del mismo, por ejemplo, la mano y los dedos. Una segunda 
característica de estos juegos de el para así crear una correlación de los 
elementos que lo rodean y su cuerpo. 
 Juegos de imaginación.- El niño empieza a tener un desarrollo amplio 
de la imaginación y va descubriendo algunos roles, de los cuales se 
apropia fácilmente gracias a la imitación e imaginación que pone en cada 
uno de sus juegos. 
Juegos de construcción.- Los juegos de involucran el desarrollo de la 
capacidad creadora y de su imaginación, este tipo de juego le posibilita al 
niño la formación de hábitos de orden le ayudan a mantener el interés por 
una actividad, organizar los esquemas mentales respecto a los elementos 
y cosas que va descubriendo y le da un mejor manejo de formas, colores, 
texturas y soluciones. 
Juegos de Norma.-Son aquellos cuyo desarrollo está basado en normas 
o reglas que son conocidas y aceptadas de antemano por los jugadores, 
esto beneficia  en el proceso de socialización. 
El Juego Libre.-  Es  aquel en el que  los participantes buscan satisfacer 
una serie de necesidades en muchas ocasiones de manera inmediata y 




El Juego Dirigido.-  Es todo juego que se desarrolla bajo la dirección de 
una persona que tiene conocimiento de él y que por  tanto, induce a la 
participación masiva y divertida en los mismos.  
De acuerdo al espacio donde se desarrolla encontramos básicamente dos 
tipos de juego: 
Juegos al Exterior.- También conocidos como juegos al aire libre. Son 
juegos  que para su desarrollo requieren de espacios extensos ya que 
presentan movimientos amplios que impedirán el normal desenvolvimiento 
si se realizaran en salones o cualquier otro tipo de sitio. 
Juegos de Interior.- Son todas aquellas actividades de desarrollo pasivo 
y por ende los movimientos son realizados por segmentos corporales. 
     Dentro de esta última clasificación existen otros juegos que son los 
siguientes: 
 
Juegos colectivos, cooperativos y tradicionales 
 
     Se los define como una actividad lúdica con mayor complejidad, que 
desarrollan o necesitan un cierto nivel de capacidades y habilidades. 
     
    Los juegos colectivos aparecen entre los 4 y 5 años, el niño va 
empezando a sentirse mayor, y va prescindiendo de los adultos en sus 
juegos y empieza a organizarse con otros niños. 
  
    En la edad de 5 y 6 años la relación de un grupo de niños tiene más 




Juegos tradicionales.- Los juegos tradicionales  han sobrevivido al 
tiempo pasando de generación en generación hasta llegar a nuestros 
días. Forman parte de la manera de ser de todo un pueblo. 
     Los juegos tradicionales son los juegos infantiles clásicos, que se 
realizan sin ayuda de juguetes sino con su propio cuerpo  o con recursos 
fácilmente disponibles en la naturaleza  o entre objetos caseros. 
 
 
Según CERVANTES, Carmen (1998)  "Son aquellos juegos que  se 
transmiten de generación en generación, pudiéndose considerarse 
específicos o  de un lugar determinado". 
 
     Los juegos tienen habilidades para niños,  para jóvenes brindan mayor 
flexibilidad, dan fuerza, sirven de aprendizaje, y también es una  
evaluación de lo aprendido o simple  es un entretenimiento. 
Aquí se detallan algunas características de los juegos tradicionales. 
· Los juegos tradicionales  facilitan y estimulan el desarrollo de la 
sociabilidad en los niños.  
· Son un elemento de integración  
· Inician la aceptación de reglas para mantener la  disciplina social. 
· Favorecen la comunicación y adquisición del lenguaje. 
· Permiten el descubrimiento y el dominio natural de espacio 
· Desarrollan habilidades Psico motrices de todo tipo 
· Contribuyen al desarrollo cognitivo afectivo social y ético de los 
niños.  
· Posibilitan el conocimiento de uno mismo y de los demás. 
· Los juegos tradicionales facilitan de una manera natural el 
desarrollo de actitudes. 
· La cooperación para divertimos juntos sin otra finalidad. 
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Juegos cooperativos.-  es un juego en el cual dos  o más jugadores no 
compiten sino se esfuerzan por conseguir el mismo objetivo. 
     Los juegos cooperativos, son juegos donde aceptarse, cooperar y 
compartir, pueden provocar que los niños, se unan en el espíritu del 
juego. Los niños, con este tipo de juegos, se divierten a la vez que 
aprenden cosas positivas sobre sí mismos, sobre los otros y sobre cómo 
deberían actuar en el mundo. 
     En los juegos cooperativos, todos cooperan, todos ganan, nadie 
pierde. Los niños juegan unos con otros mejor que unos contra otros.  
     En los juegos cooperativos cada niño tiene un papel lleno de 
significado en el juego, cada participante es, en parte, responsable del 
logro del triunfo o resultado satisfactorio del juego. Esto contribuye a que 
el sentimiento de aceptación sea elevado, igual que la autoestima y la 
alegría. La participación está directamente relacionada con un sentimiento 
de pertenencia, con una sensación de contribuir a la actividad y de que 
ésta es algo satisfactorio. 
     Los juegos cooperativos requieren poco o ningún material y 
prácticamente ningún desembolso económico. Se pueden usar con toda 
clase de personas y en gran cantidad de lugares.  
Juegos colectivos.- son los juegos que se realizan entre varias personas 
y hay un desarrollo de la socialización. Además  con estos juegos los 
docentes tienen la posibilidad de evaluar y observar las habilidades 
motrices gruesas y finas. 
Los criterios para que un juego colectivo sea educativamente útil son: 
· Proponer algo interesante y estimulante para que los niños piensen 
en cómo hacerlo. 
· Posibilitar que los propios niños evalúen su éxito. 
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· Permitir que todos los jugadores participen activamente durante el 
juego. 
 
Juegos para el desarrollo motriz 
     
      En las escuelas infantiles y en el ciclo inicial, el juego y el desarrollo 
infantil tienen un claro papel dominante. La actividad lúdica es utilizada 
como un recurso psicopedagógico, sirviendo de base para posteriores 
desarrollos. Este aspecto nos hace recalcar la importancia del juego en 
esta etapa.  
 
     Es divertido y hace aparecer signos de alegría y hasta carcajadas. 
Experiencia que proporciona libertad y arbitrariedad  el juego es elegido 
sin presión de nadie. 
 
 
Como aprenden los niños de 5 años 
 
   A medida que el niño (a) se prepara para  la escuela o la vida, es muy 
importante ayudar a desarrollar su mente promoviendo el pensamiento 
independiente y la capacidad para la resolución de problemas. Al parecer 
los niños (as) aprenden de su entorno, y gran parte de lo que nosotros los 
adultos consideramos como un juego en realidad sirve estimular al 
aprendizaje.  
    El juego es la herramienta de aprendizaje de los niños (as) y en la era 
digital esto significa jugar con contenidos que están a su alcance: música, 
textos, dibujos, etc. 
El niño en la edad de 5 años  aprende las habilidades sociales necesarias 
para jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad 
de cooperar con muchos más compañeros se incrementa. Aunque los 
niños de 4 a 5 años pueden ser capaces de participar en juegos que 
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tienen reglas, éstas probablemente cambien con frecuencia a voluntad del 
niño dominante. 
     Es normal que los niños(as) de 5 años  pongan a prueba sus límites 
físicos, emocionales y de comportamiento. Es importante tener un 
ambiente seguro para explorar y enfrentar nuevos retos. Sin embargo, los 
niños en  esta edad necesitan límites bien definidos. Los niños (as) 
demuestran  iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y gozo sin sentir 
culpa alguna. 
El juego y el aprendizaje significativo 
     Para los niños el juego es la actividad que abarca todo en su vida, 
ellos pueden pasar horas y horas adquiriendo experiencias a través el 
juego, el niño(a) al jugar se pone en contacto con las cosas y aprende de 
una manera divertida. 
     Además los niños aunque tengan compañeros reales siempre 
necesitan tener a los imaginarios ya que con ellos pueden hablar con 
diferentes tonos de voz osea hablan con ellos mismos. 
     Para entender mejor el juego los mejores maestros son los padres ya 
que los niños (as) imitan los roles de éstos y proporcionan una mayor 
información. 
La motivación dentro del juego 
     El juego es fundamentalmente una  actividad de libertad en la infancia 
y luego se prolonga hasta la edad adulta siendo en está una rutina diaria 
que solo lleva al placer de pasarlo bien.  
     Otra de sus características es  sin duda, las reglas impuestas desde 
afuera, para la  comprensión y aceptación se  requieren de una 




Definición de términos 
Características del juego.- Cuando se juega se lo hace 
espontáneamente sin interés material alguno, simplemente se deja a la 
imaginación del niño. 
Coordinación.- permite la ejecución de actividades motoras.  
Docentes.- Maestro y personal que labora en los diferentes niveles de 
educación, quienes propician la integración de su grupo. 
Dominio Corporal Dinámico.-  es la capacidad de moverse 
integralmente con soltura y precisión a nivel voluntario. 
Educación.- Proceso en el cual una persona desarrolla sus capacidades 
para enfrentarse positivamente a un medio social determinado e 
integrarse a él. 
Estimulación.-  es dar información que puede ser recibida por los 
sentidos. La riqueza de estímulos, intensidad, frecuencia y duración 
adecuada, produce un buen desarrollo al cerebro. 
Estrategia  lúdica.- es relativo al juego. La Lúdica fomenta el desarrollo 
psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede 
orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de 
actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 
conocimiento. 
Esquema corporal.- El concepto que se tiene sobre esquema corporal e 
imagen corporal hace referencia al conocimiento que tenemos de nuestro 
cuerpo. La percepción global que se tenga del cuerpo permite la 
captación del mismo y por consiguiente una imagen del mismo, siendo 
fundamental para la elaboración de personalidad y determinante en el 




Equilibrio.- Estado de un cuerpo cuando distintas y encontradas fuerzas 
que obran sobre él se compensan anulándose mutuamente. 
Funciones del juego.- A través del juego, el niño aprende a manipular los 
acontecimientos y los objetos en el ambiente interno y externo. 
Golpear.- Golpear es la acción de balancear los brazos y dar a un objeto 
 
Juego.- actividad gratuita en la que existen una pérdida de vinculación 
entre los medios y los fines, aparentemente sin finalidad y sin fin, y que 
existe en todas las culturas y civilizaciones, es decir, tiene carácter 
universal. 
Juego colectivo.- competición mental o física desarrollada de acuerdo 
con unas reglas en la que los participantes juegan en oposición mutua 
directa y en la que cada bando trata de ganar y de impedir que lo haga el 
contrario. 
Juego cooperativo.- Los juegos cooperativos, son juegos donde 
aceptarse, cooperar y compartir, pueden provocar que los niños, se unan 
en el espíritu del juego. 
Juego didáctico.- es una técnica participativa de la enseñanza 
encaminado a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y 
conducta correcta. 
Juego dirigido.-  este todo juego que se desarrolla bajo la dirección de 
una persona que tiene conocimiento de el y que por tanto, induce a la 
participación masiva y divertida en los mismos.  
Juego Libre.- Los niños  buscan satisfacer una serie de necesidades en 
muchas ocasiones de manera inmediata y dentro del cual ellos mismos 
imponen las condiciones y las reglas del juego 
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Juego tradicional.-  se transmiten de generación en generación, 
pudiéndose. 
Madurez.- La madurez es el punto culminante de un proceso de 
crecimiento y desarrollo. 
Motricidad.- La Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de 
generar movimiento por sí mismos. 
Motricidad gruesa.- comprende todo lo relacionado con el desarrollo 
cronológico del niño especialmente en el crecimiento del cuerpo y de las 
habilidades psicomotrices respecto al juego al aire libre y a las aptitudes 
motrices de manos, brazos, piernas y pies. 
Movimiento.- para la mecánica, es un  fenómeno físico que implica el 
cambio de posición de un cuerpo 
Niño.- son aquellos individuos que transcurren por la primera instancia de 
la vida conocida como infancia 
Psicomotricidad.- ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya 
que está totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay 
una gran interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e 
intelectuales.  
Primer Año de Educación Básica.- es donde se le ofrece a los niños la 
oportunidad de desarrollar su creatividad, de afianzar su seguridad 
afectiva y la confianza en sus capacidades, estimular su curiosidad y 
efectuar el trabajo en grupo con propósitos deliberados. En este nivel los 
niños adquieren la noción, aparentemente sencilla pero fundamental, de 
que la escritura representa al lenguaje oral y comunica ideas sobre 
objetos, acciones y situaciones. 
Proceso.- Lo que el niño vive mediante esas interacciones, de acuerdo  a 
sus niveles de desarrollo y  circunstancia contextuales.  
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Respiración.- Es una función mecánica y automática regulada por 
centros respiratorios bulbares 
Relajación.- Relajación neuromuscular; donde el niño realiza a conciencia 
distención muscular e inhalación y exhalación. 
Tonicidad.- adquirir fuerza o desarrollo muscular. 
Tiempo y Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través 



















     La Educación es un derecho humano fundamental, es un elemento 
clave para el  desarrollo de cada país y región. Por eso se hace urgente 
alcanzar el logro de los objetivos propuestos de una educación para 
todos, Se debe atender las necesidades del aprendizaje, especialmente 
de niñas y niños de 0 a 6 años. 
     La presente investigación se sustenta en artículos del  “Reglamento 




     En el Capítulo II  De los principios de la Educación el Art. 2, literal d. 
señala: “El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con 
la Ley”.     
 
     En el Capítulo III  De los fines de la Educación: el Art. 3, literal b  
menciona: “Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica 
del estudiante, respetando su identidad personal, para que contribuya 
activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 
económica del país” 
 
     En el Art. 3, literal e se menciona: “Estimular el espíritu de 
investigación, la actividad creadora y responsable en el trabajo, el 








     En el Capítulo I  De los Objetivos de la Educación Regular Nivel 
preprimario: Art.19, literal a.- “Favorecer el desarrollo de los esquemas 
psicomotores, intelectuales y afectivos del párvulo, que permitan un 
equilibrio permanente con su medio físico, social y cultural.   
 
      El Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficia 
Nº 737 de 3 de febrero del 2003 señala: 
Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 
    Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 
sistema educativo que: 
    4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 
adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 
derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 
años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 
    Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 
básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 
indispensables para: 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 
del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 




III Consulta Nacional de Educación “Acuerdo Nacional por la 
Educación” en lo referente a Educación Inicial, dice: 
 
    “Para el 2015 todos las niñas y niños de 0 a 5 años y sus familias 
contarán con programas universales de educación familiar e inicial que les 
permita gozar de una buena salud, una adecuada nutrición, y estímulo 
cognitivo psicomotriz y afectivo adecuado. Para hacer efectivo el derecho 
a un desarrollo infantil integrado, El Estado deberá actuar como garante. 
 
LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 
     El Art. 27 señala que.- La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 
humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 
de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 
la iniciativa. Individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. 
Reforma curricular 2010 del primer año de educación básica 
La actualización de la reforma curricular señala 
que: En el primer año, la actividad lúdica debe ser un 
eje transversal presente en todas las actividades a 
realizarse. Es un error pensar que el juego en los 
estudiantes únicamente tiene un sentido de diversión 
o pasatiempo, es en esta actividad donde representan 
roles, inventan y experimentan situaciones reales o 
imaginarias, exploran el entorno, descubren la 
existencia de normas, demuestran sus talentos, es 
decir, desarrollan el pensamiento. Por esto es el 
docente quien tiene que aprovechar estas situaciones 
para conectarlas con el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, haciendo de la actividad lúdica una 
estrategia pedagógica que responda a la formación 




     Hacer uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 
artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 
entorno como seres humanos  responsables, solidarios y proactivos. 
 
    No hay que olvidar el aspecto lúdico de la vida. Es más placentero para 
todos los humanos aprender a través de actividades lúdicas, que 
encierren momentos de placer, goce, creatividad y conocimiento. La 
lúdica es una condición del ser frente a la vida cotidiana, es una forma de 




















Caracterización de Variables 
 
Definición conceptual   
 
Estrategias Lúdicas.- Conjunto de propuestas  lúdicas que fomentan el 
desarrollo integral y que facilitan la adquisición de aprendizajes- 
 
Motricidad  Gruesa.- Es la capacidad de controlar y dominar los 
movimientos globales dinámicos y estáticos del cuerpo respetando las 




La información para estas dos variables se obtuvo  mediante la realización 
de encuestas a docentes y autoridades que laboran en los Jardines  
Fiscales en el sector del Centro histórico zona UTE 4 del distrito 
Metropolitano de Quito. También se obtuvo  información de fuentes  
bibliográficas, virtuales y de una entrevista a expertos en Cultura Física. 












Diseño de   la Investigación 
     En el presente trabajo investigativo, se utilizó la investigación 
bibliográfica y documental, así como la investigación de campo.   
     La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 
científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 
sobre un determinado tema o problema. 
Hernandez y otros (1998) en el libro 
Metodología de la Investigación dice que: 
Todos los seres humanos hacemos 
investigación frecuentemente y la 
investigación es la herramienta para 
conocer lo que nos rodea y su carácter 
universal y la investigación cientifica es un 
proceso, dinámico, cambiante y 
continuo.p.(31) 
     Los autores señalan que la investigación es frecuente en los seres 
humanos y es una herramienta escencial en la investigación cientifica. 
DE LA TORRE y NAVARRO  (1982). Señalan 
que que la metodología es la adquisición u 
obtención del conocimiento, la fijación, 
organización y ampliación del mismo asi 
como su transmisión , requieren de normas 
especiales, de una metodología que precise 
y eduque en pensamietno y la expresión , 
que los estimulen y fortalezcan. Así pues el 
método es un proceso lógico , surgido del 
racionimio y de la inducción.(p.3) 
     De acuerdo con el autor se señala la  noción de la realidad 
estudiada porque su objetivo primordial es conocer porque suceden 
ciertos hechos, y porque  se producen. 
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  La investigación Bibliográfica y Documental permitió establecer un 
marco de referencia en el presente trabajo de investigación.  
También se utilizó fuentes bibliográficas tales como libros, revistas, 
documentos y  fuentes virtuales para desarrollar el marco teórico de 
esta  investigación. 
     De acuerdo con las variables de este estudio los objetivos 
planteados y  el tipo de investigación; el diseño de investigación  es 
de campo, ya que permitió la interacción entre el sujeto y el objeto 
de estudio, permitiendo recoger los datos en forma directa de la 
realidad.   Dicho diseño, admitió el análisis sistemático del problema. 
Así mismo, los datos de interés fueron  recogidos en forma directa 
de la realidad, a partir de los datos  originales. 
 
Según SABINO, Carlos (1995). El valor de 
estos diseños  reside en que permite al 
investigador cerciorarse de las verdaderas 
condiciones en que se han conseguido los 
datos, posibilitando su revisión o 
modificación en el caso de que surjan 
dudas respecto a su calidad. (p.68). 
 
     Mediante la investigación de campo se obtuvo  la información referente 
al conocimiento que tienen los docentes y autoridades sobre el desarrollo 
de la motricidad Gruesa en los niños (as) de los Jardines Fiscales 
ubicados en el sector del centro histórico Zona UTE 4 del Distrito 
Metropolitano de Quito para establecer la importancia que tiene dentro del 




Tipo de Investigación  
    Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizó la 
Investigación Exploratoria y la Investigación Descriptiva. 
     La investigación exploratoria: es considerada como el primer 
acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha 
sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado. 
     La investigación exploratoria  según MALHOTRA (1997) “es el diseño 
de investigación que tiene como objetivo primario facilitar un mayor 
acercamiento y comprensión del problema que enfrenta el investigador” 
(p.87) 
     La  investigación exploratoria permitió  determinar si el desarrollo de la 
motricidad gruesa de los niños (as)  es considerado como un aspecto 
importante dentro del nivel de Educación Básica; además se estableció si 
los docentes  y autoridades poseen los conocimientos necesarios 
referentes a este tema y si están capacitados adecuadamente para 
fomentar este aspecto dentro del aula de clase.  
     La Investigación Descriptiva se efectúa cuando se desea describir, en 
todos sus componentes principales una realidad. 
     MALHOTRA(1997) define a la investigación  descriptiva como : “El tipo 
de investigación concluyente que tiene como objetivo principal la 
descripción de algo, generalmente las caracteristicas o funciones del 
problema en cuestión” (p.90). 
     La Investigación Descriptiva es necesaria, ya que mediante la medición 
de las variables y de los resultados obtenidos se realizó una descripción 
real de los aspectos que se refieren al problema de investigación en la 
población de estudio. 
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    Finalmente la presente investigación se caracterizó por ser un proyecto 
de desarrollo social, ya que se diagnosticó el problema y se procedió a 
elaborar una propuesta para fomentar el desarrollo de la motricidad 
gruesa  en los niños (as)  mediante las actividades lúdicas en el Primer 
Año De Educación Básica dirigida a docentes. 
Procedimientos de Investigación 
Los procedimientos realizados en la investigación fueron: 
· Elaboración del plan  de Tesis 
· Estudio y Aprobación Plan 
· Elaboración y Validación de Instrumentos 
· Elaboración del Proyecto de Tesis 
· Recolección de la Información y procesamiento de información 
· Construcción de la propuesta 
· Revisión de contenidos y estilo por el grupo y el tutor. 
· Validación de la propuesta 
· Elaboración del Informe de tesis, revisión, y reproducción. 
· Entrega del Informe y la propuesta para estudio y calificación 
Población y Muestra 
     La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada 
por el estudio.  
    Al respecto RAMÍREZ, T (1999), dice que “la población, es la reunión 
de individuos, objetos, etc., que pertenece a una misma clase, con la 
diferencia que se refiere a un conjunto limitado por el ámbito del estudio a 
realizar” (p.87).  
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     En el presente trabajo de investigación la población de estudio fue 
conformada por docentes y autoridades del Primer Año de Educación 
Básica que pertenecen a los Jardines Fiscales ubicados en el sector del 
Centro Histórico Zona UTE 4 del Distrito Metropolitano de Quito. 
Además se consideró especialistas relacionados con el tema de 
investigación. 
     De modo más claro, BARRANCO (1982), recalca que “una población 
es finita cuando está conformada por menos de 100 mil elementos” (p.58).  
     La población es un conjunto de personas con características comunes 
las cuales nos sirven para realizar diferentes investigaciones. 
Según HERNÁNDEZ, (2000) dice que: “La muestra es, un subgrupo 
de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características a los que llamamos población” (p.65). 
    Para elegir la muestra de investigación se estableció el modelo de 
muestreo No Probabilístico, de tipo Intencional.  
Un muestreo intencional, según RAMÍREZ, T (1996), “Es un tipo de 
muestreo que implica que el investigador obtiene información de unidades 
de la población escogidas de acuerdo con criterios previamente 
establecidos, seleccionando unidades tipo o representativas”. (p.120,121) 
    El muestreo intencional se caracterizó por seleccionar voluntariamente  
a un grupo de sujetos cuyas características fueron establecidas  por el 
investigador. Estas  características del grupo seleccionado respondierón   
a las necesidades investigativas del trabajo. 
 
    De acuerdo a las características del muestreo intencional, las muestras 
seleccionadas para el presente trabajo de investigación fueron: 
  
1.  Autoridades de los Jardines Fiscales Mixtos UTE # 4 del centro 
historico del distrito Metropolitano de Quito. 
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2.  Docentes del Primer Año de Educación Básica  los Jardines Fiscales 
Mixtos UTE # 4 del centro historico del distrito Metropolitano de Quito. 
3.  Especialistas relacionados con el tema de estudio, en Psicología 
Infantil, Msc. Educación Inicial, Msc. Educación Infantil y Msc. 
Parvularia. 
 
     En la investigación se empleó cuadros de inclusión y exclusión para la 
seleccionar la muestra. 
 




CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
· Instituciones Educativas 
Fiscales 
 
· Instituciones Educativas 
Fiscales ubicados en el 
centro histórico  
 
· Instituciones Educativas 
Fiscales que pertenezcan a 
las Zona UTE 4  
· Instituciones Educativas 
Fiscales que  tenga primer 
año de  educación                                                 
básica  
· Instituciones Educativas 
Fiscales  que tengan como 
mínimo 2   profesoras 
parvularias 
· Instituciones Educativas 
particulares, Municipales y 
Fiscomisionales.  
· Instituciones Educativas 
Fiscales  que no estén 
ubicados en el centro 
histórico 
· Instituciones Educativas 
Fiscales que no pertenezcan 
a las Zona UTE 4  
· Instituciones Educativas 
Fiscales  
que no tenga primer año de  
educación  básica                    
· Instituciones Educativas 
Fiscales  que tengan 1 
profesora  parvularia 
 











CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
· Docentes parvularios y de 
Cultura Física con título 
universitario  
 
· Docentes que trabajen 2 
años en la institución. 
 
· Docentes que trabajen  con 




· Docentes que trabajan 2 
años consecutivos en primer 
año de educación básica. 
· Docentes que tengan mas 24 
años de edad. 
 
· Docentes que trabajen en 
Instituciones Educativas 
Fiscales del  Centro Histórico 
de Quito pertenecientes a la 
Zona UTE 4  
· Docentes que no tengan 
título en Parvularia o 
Educación Física. 
 
· Docentes que trabajen  
menos de 2 años en la 
institución. 
· Docentes que no  trabajen 
con primer año de educación 
básica 
 
· Docentes que trabajan 
menos de 2  años  en primer 
año de Educación básica. 
 
· Docentes que tengan menos  
24 años de edad. 
 
· Docentes que no  trabajen 
en Instituciones Educativas 
Fiscales del  Centro Histórico 
de Quito pertenecientes a la 
Zona UTE 4 
 
 






Cuadro Nº 3 Criterios de inclusión y exclusión autoridades  
 
 
CRITERIOS DE INCLUSION 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
· Autoridades de Jardines 
Fiscales 
 
·  Autoridades que hayan tenido   
experiencia como docentes por 
más de 3 años. 
· Autoridades que se 
desempeñen como directores 
por más de 2 años. 
 
· Autoridades que tengan 
conocimientos de pedagogía y 
psicología.   
 




· Autoridades que pertenezcan a 
los Jardines de la zona UTE 4 
deñ centro historico de Quito  
 
 
· Autoridades de Jardines que no 
sean   Fiscales 
 
· Autoridades que tengan menos 
de 3 años de experiencia como 
docentes. 
· Autoridades que se 
desempeñen como directores 
por menos de 2 años. 
 
· Autoridades que tengan 
conocimientos en otras áreas 
 
 
· Autoridades con menos de 30 
años de edad. 
 
 
· Autoridades que no  
pertenezcan a los Jardines de la 




Elaborado por: Elizabeth Chimbo 
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Cuadro Nº 4 Criterios de inclusión y exclusión especialistas  
Elaborado por: Elizabeth Chimbo 
 
Cuadro Nº 5   Muestra de Estudio  
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
· Especialistas que tengan título de  
4to nivel. 
 
· Especialistas que tengan relación 
con Educación preescolar, 
Educación Inicial, Educación  
fíaica, Expresión lúdica 
 
 
· Especialistas que tengan mínimo  
3 años de experiencia  
 
· Especialistas  que hayan 
trabajado con niños (as). 
 
· Especialistas que tengan mas de 
30 años de edad.  
· Especialistas que no tengan 
título de  4to nivel. 
 
· Especialistas que no tengan 
relación con Educación 
preescolar, Educación 
Inicial, Educación  Física, 
Expresión lúdica 
 
· Especialistas que  no tengan   
3 años de experiencia. 
 
  
· Especialistas  que no hayan 
trabajado con niños (as). 
 
· Especialistas que tengan 










- 7 1 
“Ciudad De Cuenca” - 7 1 
“Federico González 
Suarez” 
1 10 - 



















Total 3 37 3 
Elaborado por: Elizabeth Chimbo 
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Elaborado por: Elizabeth Chimbo 
 
Operacionalización de Variables 
 
Variables de la Investigación 
 
Las variables de investigación son las siguientes: 
 
§ Variable independiente: Estrategias lúdicas 
 








Cuadro # 7 Matriz De Operacionalización De Variable Independiente  
 





























































· Selección de 
tipo de juegos 
  





· Evaluación de 
actividades 








































































· Expresa sus  








































































Cuadro # 8 Matriz De Operacionalización De Variable Dependiente                                                                                         
Realizado por: Elizabeth Chimbo 
Elaborado  por:   Elizabeth Chimbo 













































































· Coordinación y 
sincronización de 
movimientos. 
· Capacidad para 
mantener el 




· Capacidad para 
mantener el 
equilibrio estático 
· Ejecución de 
movimientos 
rítmicos dentro de 
un tiempo y 
espacio 
determinado. 































































































































· Capacidad para 
controlar la 
respiración al 
inhalar y exhalar 






























































del niño (a) 
 
· Identificación de 
las etapas del 
desarrollo motor 
· Relación de la 
maduración 






















Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
 
Para la Investigación documental se utilizó la técnica del fichaje cuyos  
instrumentos son los siguientes: 
 
· Ficha Bibliográfica.- La ficha bibliográfica es una ficha pequeña, 
destinada a anotar los datos de un libro o articulo. En el presente 
trabjo se recolecto información referente a psicomotricida, 
motricidad gruesa, estrategias ludicas, el juego, clasificación del 
juego , caracteristicas del juego. 
Para la Investigación de campo se utilizó las técnicas e instrumentos 
siguientes:  
 
· La entrevista es la conversación directa entre uno o varios 
entrevistadores y uno o varios entrevistados, con el fin fe obtener 
información vinculada al objeto de estudio . Su instrumento es el 
cuestionario. En este caso la entrevista estuvo dirigida a las 
Autoridades de los Jardines  Fiscales ubicados en el sector del 
Centro Histórico Zona UTE 4 del Distrito Metropolitano de Quito y a 
los especialistas en el área relacionada con la Educación Infantil.. 
 
Según  CAMPBELL y KATONA,( 2003), la 
encuesta constituye un método para 
obtener información de una muestra de 
individuos y está conformado por un 
conjunto de preguntas debidamente 
preparada y ordenada en base a formulario 
en el que se recogen las respuestas que 
deben ser procesada para él a análisis 
posterior.(, p.124).  





· La encuesta.-  Es una técnica de recolección de información por la 
cual los informantes responden por escrito a preguntas entregadas 
por escrito. Para el presente trabajo de investigación el cuestionario 
de la encuesta tuvo un  diseño en el formato tipo liker con 
preguntas cerradas que demandarónn una sola contestación, con 
el objetivo de facilitar el procesamiento de la información pertinente 
a lo investigado.    
 
 
Según GARZA (1988) la investigación por encuesta “se caracteriza por la 
recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con 
el propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes,”(p. 183).  
 
Para BAKER (1997) la investigación por encuesta “es un método de 
colección de datos en los cuales se definen específicamente grupos de 
individuos que dan respuesta a un número de preguntas específicas”. 
 
Para las preguntas cerradas las  apreciaciones son las siguientes: 
 
4.- Siempre   S 
3.- Casi Siempre  CS 
2.- A veces    AV 
1.- Nunca   N 
      
     En este caso la encuesta estuvo dirigida a los docentes de los Jardines 
Fiscales ubicados en el sector del centro histórico Zona UTE 4 del Distrito 









     Para la obtención de la validez y de los instrumentos  de la 
investigación de campo, se emplearón las siguientes estrategias: 
§ Diseño Preliminar de los instrumentos. 
§ Validación del instrumento mediante juicio de expertos en Psicología 
Educativa, Infantil, Psicomotricidad y  Cultura Física. 
 
Mediante la validación se estableció que los instrumentos elaborados si 
midierón la información  pertinente al  problema de estudio.  
 
Entre los expertos que validarón los instrumentos tenemos a los 
siguientes: 
 
Magister Moises Logroño labora en la Universidad Central, como Director 
del Instituto Superior de Investigación y Posgrado. (ver anexo 2) 
 
Magister Inés del Rocío Tayupanta Jácome labora en  la Universidad 
Central, como docente en la Escuela de Parvularia. (ver anexo 3) 
 
Magister Tania Yasmin Carrasco Pazmiño labora en  la Universidad 
Central, como docente en la Escuela de Parvularia. (ver anexo 4) 
 
Magister Yolanda Patricia Guachamín Taco  labora en la Escuela Club De 
Leones como directora. (ver anexo 5) 
 
Técnicas para el  Procedimiento y Análisis de Resultados. 
 
Para el análisis de los datos se siguió el siguiente  procedimiento: 
 
· Recolección de la información 
· Determinar procedimientos para la tabulación de datos 
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· Clasificación de la Información en tablas y cuadros 
· Técnicas estadísticas 
· Enunciar con claridad y precisión los comentarios de la investigación 
· Alternativas de solución al problema 
 
Criterio para la Presentación de Resultados 
 
Para la presentación de los resultados obtenidos en la investigación,  se 
utilizó los siguientes criterios: 
 
· Presentación gráfica conviene tomar en cuenta las siguientes 
cualidades de un buen gráfico: 
· Presentación sencilla se destaca las relaciones entre los datos sin 
exponer todos los detalles del cuadro original 
· Se adapta al tipo de variables. 
· Refleja con exactitud los datos, especifica la información numérica 
imprescindible. 
 
La mejor presentación de datos de variables nominales o de 
comparaciones conceptuales suelen hacerse mediante gráficos de 
pasteles. 
Estos criterios permitirán obtener una mejor interpretación y comprensión 












ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
  
Para la presente investigación se realizó:  
 
· Una encuesta dirigida a las docentes de los Jardines Fiscales 
Mixtos de la UTE #4 del Distrito Metropolitano de Quito, con  
título universitario, que  trabajen con primer Año  de Básica,  
mayores de 24 años de edad, y que hayan trabajado  más de 2 
años en primero de básica. 
 
· Una entrevista dirigida a las autoridades de los Jardines 
Fiscales Mixtos de la UTE #4 del Distrito Metropolitano de 
Quito, que hayan tenido experiencia como docentes, que 
tengan más de 30 años y que tengan conocimientos de 
pedagogía y psicología.  
 
· Una  entrevista dirigida a expertos en: Psicología Educativa e 
Infantil, Educación Básica y relacionados con las áreas de 
Motricidad y Educación Física. 
 
Para la presentación de los resultados obtenidos en la investigación, se 
utilizó los siguientes criterios: 
 
· Presentación gráfica en forma de pasteles porque es una 




· Presentación escrita, en la que se realizó un análisis de los 
resultados obtenidos y estos fueron presentados en forma de 
porcentaje. 
 
     Estos criterios permitieron obtener una mejor interpretación y 
comprensión de los resultados. El análisis e interpretación de resultados 
se realizó a través de paquetes informáticos básicos como son Excel y 
Word, que permitieron procesar, depurar, la información obtenida en la 
investigación de campo.  
 
     Los resultados de la investigación fueron  presentados en cuadros 
















ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LOS JARDINES FISCALES UTE  Nº  4 
    
Pregunta Nº 1  ¿ El desarrollo de la motricidad gruesa depende de la madurez 
biológica del niño (a)? 
Cuadro N° 9  El desarrollo de la motricidad gruesa y la madurez biológica 
OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 27 67% 
 CASI SIEMPRE 11 28% 
 A VECES 2 5% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL 40 100% 
 
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:              Encuesta  aplicada a los deocentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 
    Gráfico  N° 1  El desarrollo de la motricidad gruesa y la madurez biológica 
     
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 
    Análisis e interpretación: 
  
    Mediante la investigación realizada el 67% de   los docentes consideran que   el 
desarrollo de la  motricidad   gruesa  depende     siempre   de   la   maduración 
biológica en el niño (a). El 28% de  los docentes    señalan que  el desarrollo de la 
motricidad gruesa casi siempre depende de la maduración biológica y el 5% de los 
docentes señala que el  desarrollo de  la  motricidad   gruesa   a   veces   depende de 
la maduración  biológica.  En  conclusión  se  determina  que  la mayor parte de los 
docentes consideran que la  maduración   biológica es  un aspecto fundamental que 
influye de manera determinante en el desarrollo    de   la  motricidad gruesa en los 












Pegunta Nº 2 ¿El niño desarrolla habilidades motoras acordes 
con su edad cronológica? 
 
    Cuadro N° 10  Las habilidades motoras y la edad cronológica  
N° DE LA MUESTRA 40 
  OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 30 75% 
 CASI SIEMPRE 7 17% 
 A VECES 3 8% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL 40 100% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 




   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 
    Análisis e Interpretación 
  
    
Mediante la investigación realizada el 75% de los docentes consideran que el 
niño (a) siempre desarrolla  habilidades motoras acordes con su edad 
cronológica . El 17% de  los docentes señalan que el niño (a)  casi siempre  
desarrolla habilidades motoras   acorde a su edad cronológica  y el 8% de los 
docentes señala  que el niño (a) a  veces desarrolla  habilidades motoras 
depende de a su edad cronológica .  En conclusión se determina que la mayor 
parte de los docentes consideran que el niño (a) siempre desarrolla  habilidades 













Pregunta N° 3 ¿El experimentar las posibilidades de movimiento favorecen el 
desarrollo de la motricidad gruesa en el niño (a) 
    
Cuadro N°11   El movimiento y el desarrollo de la motricidad gruesa 
N° DE LA MUESTRA 
                            
40  
 
 OPCIONES DE 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 32 80% 
 CASI SIEMPRE 6 15% 
 A VECES 2 5% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL 40 100% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 




   
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines fiscales UTE #4 
    Análisis e Interpretación. 
  
    Mediante la investigación realizada el 80% de los docentes consideran 
que el experimentar las posibilidades de movimiento  siempre favorece el 
desarrollo de la motricidad gruesa . El 15% de  los docentes señalan que 
el experimentar las posibilidades de movimiento casi siempre favorece el 
desarrollo de la motricidad gruesa y el 5% de los docentes indica que 
experimentar las posibilidades de movimiento a veces favorece el 
desarrollo de la motricidad gruesa.En conclusión se determina que la 
mayor parte de los docentes que experimentar las posibilidades de 












Pregunta N° 4 ¿El niño de 5 años es capaz de desplazarse con mayor 
rapidez y precisión entre los obstaculos? 
Cuadro N° 12  Desplazarse con mayor rapidez 
 N° DE LA MUESTRA 40 
  
OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 10 25% 
 CASI SIEMPRE 25 62% 
 A VECES 5 13% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL 40 100% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 




   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:                Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines  Fiscales UTE # 4 
    Análisis e Interpretación. 
      Mediante la investigación realizada el  62% de  los docentes señalan el niño   
casi siempre es capaz de desplazarse con mayor rapidez y precisión entre 
los obstáculos. El 25% de los docentes consideran  el  niño  siempre  es 
capaz dedesplazarse  con mayor rapidez y precisión entre los obstáculos  y 
el 13% de los docentes señalan el niño a veces es capaz de desplazarse   
con mayor rapidez y precisión entre los obstáculos .En    conclusión   se  
determina que la mayor parte de los docentes indica que el   niño   casi 














Pregunta N° 5 ¿El niño de 5 Años tiene un mayor equilibrio al ejecutar 
movimietnos como la marcha, el salto o el giro? 
Cuadro N° 5  El equilibrio al ejecutar movimientos 
N° DE LA MUESTRA 40  
 OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 15 37% 
 CASI SIEMPRE 24 60% 
 A VECES 1 3% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL 40 100% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 
    Gráfico Nº 5  El equilibrio al ejecutar movimientos 
   
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 
Análisis e Interpretación. 
  
    Mediante la investigación realizada el 60% de  los docentes señalan que   
el niño(a) de 5 años  casi siempre tiene un  mayor equilibrio al ejecutar 
movimientos  como la marcha, el salto o el giro. El   37% de los docentes 
consideran que   el niño(a) de 5 años  siempre tiene un  mayor equilibrio 
al ejecutar movimientos  como la marcha, el salto o el giro  y el 3% de los 
docentes señalan que   el niño(a) de 5 años a veces  tiene un  mayor 
equilibrio al ejecutar movimientos  como la marcha, el salto o el giro  .En 
conclusión se determina que la mayor parte de los docentes eñalan que   
el niño(a) de 5 años  casi siempre tiene un  mayor equilibrio al ejecutar 













Pregunta  N° 6  ¿El niño de 5 años  es capaz de mantenerse sobre un pie 
durante un determinado tiempo? 
Cuadro N° 14  Mantenerse de pie sobre un determinado tiempo 
N° DE LA MUESTRA 40  
 OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 20 50% 
 CASI SIEMPRE 16 40% 
 A VECES 4 10% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL 40 100,00% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
   Fuente:              Encuesta  aplicada a los deocentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 
    Gráfico Nº 6  Mantenerse de pie sobre un determinado tiempo 
 
     
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
   Fuente:                Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines  Fiscales UTE # 4 
    Análisis e Interpretación. 
   Mediante la investigación realizada el  50% de los docentes consideran
que   el niño(a) de 5 años  siempre es capaz de mantenerse sobre un pie 
durante un tiempo determinado. El 40% de  los docentes señalan que   el 
niño(a) de 5 años  casi siempre es capaz de mantenerse sobre un pie 
durante un tiempo determinado y el 10 % de los docentes señalan que   
el niño(a) de 5 años a veces  es capaz de mantenerse sobre un pie 
durante un tiempo determinado. En conclusión se determina que la 
mayor parte de los docentes eñalan que   el niño(a) de 5 años  siempre 













Pregunta  N° 7  ¿El niño de 5 añoz es capaz de pararse sobre un espacio 
reducido en diversos planos de altura? 
Cuadro  N° 15  Pararse sobre un espacio reducido  
N° DE LA MUESTRA 40  
 
OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 9 23% 
 CASI SIEMPRE 20 50% 
 A VECES 11 28% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL 40 100% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 




   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 
    Análisis e Interpretación. 
  
    Mediante la investigación realizada El 50% de  los docentes señalan que   el
niño(a) de 5 años  casi siempre es capaz de pararse sobre un espacio 
reducido en diversos planos de altura. El 28 % de los docentes señalan que   
el niño(a) de 5 años a veces  es capaz de pararse sobre un espacio 
reducido en diversos planos de altura y el  el  22% de los docentes 
consideran que   el niño(a) de 5 años  siempre es capaz de pararse sobre 
un espacio reducido en diversos planos de altura.. En conclusión se 
determina que la mayor parte de los docentes eñalan que   el niño(a) de 5 
años   casi siempre es capaz de pararse sobre un espacio reducido en 












Pregunta N° 8  ¿El niño de 5 añoz es capaz de realizar 
movimientos acordes a la música? 
 Cuadro  N° 16     Movimientos acordes a la música 
 N° DE LA MUESTRA 40  
 OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 20 50% 
 CASI SIEMPRE 13 33% 
 A VECES 7 18% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL   100% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
   Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 




   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
   Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 
Análisis  e Interpretación 
   
    Mediante la investigación realizada el  50% de los docentes consideran que   
el niño(a) de 5 años  siempre es capaz de realizar movimientos  acordes a la 
música. El 32% de  los docentes señalan que   el niño(a) de 5 años  casi 
siempre es capaz de realizar movimientos  acordes a la música y el 18 % de 
los docentes señalan que   el niño(a) de 5 años a veces  es capaz realizar 
movimientos acordes a la música. En conclusión se determina que la mayor 
parte de los docentes señalan que   los niños(as) de 5 años  siempre pueden  














Pregunta  N° 9  ¿Los niños (as) de 5 años son capaces de ejecutar 
secuencias ritmicas con su cuerpo? 
Cuadro N° 17    Secuencias ritmicas con su cuerpo 
 N° DE LA MUESTRA 40  
 OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 20 50% 
 CASI SIEMPRE 12 30% 
 A VECES 8 20% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL 40 100% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
   Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 
    Gráfico  N° 9  Secuencias ritmicas acordes a la música 
 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
   Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 
    Análisis  e  Interpretación 
  
    Mediante la investigación realizada el  50% de los docentes consideran que  
los  niños(as) de 5 años  siempre son  capaces de ejecutar secuencias 
rítmicas con su cuerpo. El 30% de  los docentes señalan que los  niños(as) 
de 5 años casi siempre son capaces de ejecutar secuencias rítmicas con su 
cuerpo y el 20 % de los docentes señalan que   los  niños(as) de 5 años  a 
veces son  capaces de ejecutar secuencias rítmicas con su cuerpo. En 
conclusión se determina que la mayor parte de los docentes señalan que   
los  niños(as) de 5 años  siempre son capaces de ejecutar secuencias 













Pregunta N° 10 ¿Los niños (as) de 5 años son capaces de lanzar objetos 
a un determinado determinado? 
Cuadro N° 18 Lanzar objetos a un objetivo determinado 
N° DE LA MUESTRA 40  
 OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 20 50% 
 CASI SIEMPRE 13 32% 
 A VECES 7 18% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL 40 100% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
   Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 




   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
   Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 
    Análisis e Interpretación 
   
    Mediante la investigación realizada el  50% de los docentes consideran
que los niños (as) de 5 años  siempre son capaces de lanzar objetos a un 
objetivo determinado. El 32% de  los docentes señalan que los niños (as) 
de 5 años  casi siempre son capaces de lanzar objetos a un objetivo 
determinado y el 18 % de los docentes señalan que los niños (as) de 5 
años  siempre son capaces de lanzar objetos a un objetivo determinado. 
En conclusión se determina que la mayor parte de los docentes señalan   














Pregunta N° 11  ¿Los niños (as) de 5 años son capaces de 
patear la pelota mientras está rodando? 
 Cuadro N° 19  Patear la pelota mientras está rodando 
 N° DE LA MUESTRA 40  
 OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 19 47% 
 CASI SIEMPRE 12 30% 
 A VECES 9 23% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL   100% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
   Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 




   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
   Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 
    Análisis e Interpretación 
   
    Mediante la investigación realizada el  47% de los docentes consideran que 
los niños (as) de 5 años  siempre son capaces de patear la pelota mientras 
esta rodando   El 30% de  los docentes señalan que los niños (as) de 5 años  
casi siempre son capaces de patear la pelota mientras esta rodando y el 23 
% de los docentes señalan que los niños (as) de 5 años  a veces  son 
capaces de patear la pelota mientras esta rodando . En conclusión se 
determina que la mayor parte de los docentes señalan que los niños (as) de 














Pregunta N° 12  ¿Los niños (as) de 5 años tienen la capacidad 
para controlar su respiración?  
Cuadro N° 20  Capacidad para controlar la respiración  
N° DE LA MUESTRA 40  
 OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 13 32% 
 CASI SIEMPRE 17 43% 
 A VECES 10 25% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL   100% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
   Fuente:                Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE # 4 
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    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
   Fuente:                Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE # 4 
    Análisis e Interpretación 
   
    Mediante la investigación realizada el  43% de  los docentes señalan que los 
niños (as) de 5 años casi siempre tienen la capacidad para controlar su 
respiración, e 32% de los docentes consideran que  los niños (as) de 5 años 
siempre tienen la capacidad para controlar su respiración y   el 25 % de los 
docentes señalan que  los niños (as) de 5 años a veces  tienen la capacidad 
para controlar su respiración. En conclusión se determina que la mayor parte 
de los docentes señalan que los niños (as) de 5 años casi siempre tienen la 













Pregunta  N° 13  ¿Los niños (as) de 5 años son capaces de 
descriminar cuando sus músculos están relajados y contraidos? 
 
Cuadro N° 21  Discriminar los músculos cuando estan relajados y 
contraídos 
N° DE LA MUESTRA 40  
 OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 5 12% 
 CASI SIEMPRE 9 22% 
 A VECES 25 63% 
 NUNCA 1 3% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL 40 100% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 





   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 
Análisis e Interpretación 
   
    Mediante la investigación realizada el   63 % de los docentes señalan que los 
niños (as) de 5 años  a veces son capaces  de discriminar cuando sus músculos 
estan relajados o contraídos, el 22% de  los docentes señalan que los niños (as) 
de 5 años casi siempreson capaces  de discriminar cuando sus músculos estan 
relajados o contraídos, el 12% de los docentes consideran que los niños (as) de 
5 años siempre son capaces de discriminar cuando sus músculos estan 
relajados o contraídos y el 3% de los docentes indican que los niños (as) de 5 
años no son  capaces  de discriminar cuando sus músculos estan relajado y 
contraídos En conclusión se determina que la mayor parte de los docentes 
eñalan que  que los niños (as) de 5 años a veces son capaces  de discriminar 












PREGUNTA N° 14 ¿Las actividades lúdicas promueven el desarrollo de la 
motricidad gruesa en los niños (as) de primer año de básica? 
CUADRO N° 22  Las actividades lúdicas y el desarrollo de la motricidad 
gruesa 
N° DE LA MUESTRA 40  
 OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 35 87% 
 CASI SIEMPRE 4 10% 
 A VECES 1 3% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL 40 100% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:                Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE # 4  





   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:              Encuesta  aplicada a los deocentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 
Análisis e Interpretación 
  Mediante la investigación realizada el  87% de los docentes consideran que las actividades 
lúdicassiempre promueven el desarrollo de la motricidad en los niños (as) del primer año de 
Educación Básica. El 10% de los docentes consideran que las actividades lúdicas  casi 
siempre promueven el desarrollo de la motricidad en los niños (as) del primer año de 
Educación Básica y el 3 % de los docentes consideran que las actividades lúdicas a veces  
promueven el desarrollo de la motricidad en los niños (as) del primer año de Educación 
Básica. En conclusión se determina que la mayor parte de los docentes consideran que las 
actividades lúdicas siempre promueven el desarrollo de la motricidad en los niños (as) del 











Pregunta N° 15  ¿Usted está capacitada para utilizar actividades lúdicas que 
desarrollen la motricidad gruesa en los niños de primer año de básica? 
 Cuadro  N° 23  Capacitación   de  docentes 
 N° DE LA MUESTRA 40  
 OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 10 62% 
 CASI SIEMPRE 5 13% 
 A VECES 25 63% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL 40 137% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:                Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE # 4  
    Grafico N° 15  Capacitación de  docentes 
   
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:                Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE # 4  
    Análisis e Interpretación 
   
    Mediante la investigación realizada el  63% de los docentes indican quea veces  están capacitados 
para utilizar actividades lúdicas que desarrollen la motricidad gruesa en los niños (as) del primer año de 
Educación Básica. El 25% de los docentes indican que  siempre están capacitados para utilizar 
actividades lúdicas que desarrollen la motricidad gruesa en los niños (as) del primer año de Educación 
Básica y el 12 % de los de los docentes indican que casi  siempre  están capacitados para utilizar 
actividades lúdicas que desarrollen la motricidad gruesa en los niños (as) del  primer   año   de 
Educación Básica. En conclusión se determina que la mayor parte de los docentes indican que a veces  
están capacitados para utilizar actividades lúdicas que desarrollen la motricidad gruesa en los niños 












Pregunta N° 16  ¿Los juegos colectivos, tradicionales y cooperativos favorecen el 
desarrollo de la motricidad gruesa en los niños (as) de primer año de educación 
básica? 
Cuadro  N° 24  los juegos colectivos, tradicionales y cooperativos favorecen el 
desarrollo de la motricidad gruesa 
N° DE LA MUESTRA 40  
 OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 33 82% 
 CASI SIEMPRE 5 13% 
 A VECES 2 5% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL 40 100% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 
Gráfico Nº 16  los juegos colectivos, tradicionales y cooperativos favorecen el 
desarrollo de la motricidad gruesa 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:                Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE # 4  
Análisis e Interpretación 
  Mediante la investigación realizada el  82% de los docentes consideran que  los 
juegos colectivos, tradicionales y cooperativos siempre  favorecen el desarrollo de la 
motricidad gruesa en los niños (as) del primer año de Educación Básica. El 13% de  
los docentes señalan que  los juegos colectivos, tradicionales y cooperativos casi 
siempre  favorecen el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños (as) del primer 
año de Educación Básica.y el 5 % de los docentes señalan que  los juegos 
colectivos, tradicionales y cooperativos a veces   favorecen el desarrollo de la 
motricidad gruesa en los niños (as) del primer año de Educación Básica. En 
conclusión se determina que la mayor parte de los docentes indican que  los juegos 
colectivos, tradicionales y cooperativos siempre  favorecen el desarrollo de la 
motricidad gruesa en los niños (as) del primer año de Educación Básica. 
 
  

























    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
PREGUNTA N° 18  ¿El desarrollo de una adecuada motricidad 
gruesa se relaciona con la adquisición de nuevos aprendizajes 
que puedan ser aplicados en situaciones posteriores? 
 CUADRO N° 26  Motricidad gruesa y la adquisición de 
aprendizajes  
 N° DE LA MUESTRA 40  
 OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 25 62% 
 CASI SIEMPRE 13 33% 
 A VECES 2 5% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL   99,50% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
   Fuente:                Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE # 4  




   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
   Fuente:                Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE # 4  
    Analísis e Interpretación 
   Mediante la investigación realizada el  62% de los docentes consideran que 
el desarrollo de una adecuada motricidad gruesa siempre se relaciona con la 
adquisición de nuevos  aprendizajes que puedan ser aplicados en 
situaciones posteriores. El 33% de  los docentes señalan que el desarrollo de 
una adecuada motricidad gruesa   casi siempre se relaciona con la 
adquisición de nuevos  aprendizajes que puedan ser aplicados en 
situaciones posteriores y el 5 % de los docentes señalan que  el desarrollo de 
una adecuada motricidad gruesa se relaciona a veces  con la adquisición de 
nuevos  aprendizajes que puedan ser aplicados en situaciones posteriores. 
En conclusión se determina que la mayor parte de los docentes señalan que  
el desarrollo de una adecuada motricidad gruesa se relaciona siempre con la 












PREGUNTA N° 17  ¿Los niños de 5 años son capaces de buscar 
una solución a una situación motriz que se le presente? 
 
CUADRO N° 25  Resuelven una situación motriz 
 N° DE LA MUESTRA 40  
 OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 13 32% 
 CASI SIEMPRE 17 43% 
 A VECES 10 25% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL 40 100% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
   Fuente:                Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE # 4  






    
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
   Fuente:              Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE No. 4 
    Análisis e Interpretación 
   Mediante la investigación realizada el 43% de  los docentes señalan que los niños (as) 
de 5 años casi  siempre son capaces de buscar una solución a una situación motriz que 
se le presente  el  32% de los docentes consideran que los niños (as) de 5 años 
siempre son capaces de buscar una solución a una situación motriz que se le presente 
y el 25% de los docentes señalan que los niños (as) de 5 años a veces  son capaces de 
buscar una solución a una situación motriz que se le presente. En conclusión se 
determina que la mayor parte de los docentes indican que los niños (as) de 5 años casi 














PREGUNTA N° 19  ¿Los juegos de exterior fomentan la interrelación 
del niño (a) con sus semejantes? 
CUADRO N° 27  Los juegos de exterior y la interrelación 
N° DE LA MUESTRA 40  
 OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 SIEMPRE 17 42% 
 CASI SIEMPRE 8 20% 
 A VECES 15 38% 
 NUNCA 0 0% 
 NO CONTESTA 0 0% 
 TOTAL   100% 
 Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:                Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE # 4  




   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por:    Elizabeth Chimbo 
  Fuente:                Encuesta  aplicada a los docentes de Jardines Fiscales UTE # 4  
Análisis e Interpretación 
  Mediante la investigación realizada el  42% de los docentes consideran que  
siempre los juegos de exterior fomentan  la interrelación del niño (a) con sus 
semejantes,  el 38 % de los docentes indican  que  a veces  los juegos de 
exterior fomentan  la interrelación del niño (a) con sus semejantes y el 20% de  
los docentes señalan que  casi siempre los juegos de exterior fomentan  la 
interrelación del niño (a) con sus semejantes . En conclusión se determina que 
la mayor parte de los docentes consideran que  siempre los juegos de exterior 
















Cuadro  Nº 28  ENTREVISTA A EXPERTOS 
    
       
N° 
ENTREVISTA 
                                             
PREGUNTAS 
Msc. Parvularia  
Msc. Educación 
Infantil 
Dra. En psicologìa Infantil Msc. Educación Inicial ANALISIS 
1 
¿En la Reforma Curricular 
Actualizada se resalta la 
importancia  del desarrollo motor 
en los niños (as) de Primer Año  
de Educación Básica? 
Si  No, talvez de una 
manera 
generalizada pero si 
deberian tomar 
mucha importancia  
Si, una de las destrezas con 
criterio de desempeño es 
Expresión Corporal en la 
cual se trabaja con el 
desarrollo motriz 
Si, de una manera 
generalizada nada mas. 
De acuerdo a los expertos  
entrevistados se concluye 
que en la reforma si se 
resalta la importancia del 
desarrollo motor en los los 
niños (as) de primer año de 
Básica 
2 
¿El desarrollo de la motricidad 
gruesa  tiene estrecha relación 
con la madurez biológica del niño 
(a) Primer Año de Educación 
Básica? 
Si tiene estrecha relación 
ya que para que haya 
motricidad debe haber 
coordinación la cual se 
obtiene cuando se logra 
la coordinación es decir la 
madurez 





Si de esto partimos para 
observar qu tan desarrollada 
esta la motricidad gruesa. 
Por supuesto, ya que si el 
niño no tiene bien definida su 
madurez biológica no esta 
capaz de realizar todos los 
movimientos motores que se 
le pide. 
De acuerdo a los expertos  
entrevistados se concluye 
que  la madurez biológica 
del niño(a) tiene estrecha 
relación con el desarrollo de 
la motricidad gruesa 
3 
Cuáles son los beneficios de 
fomentar el desarrollo 
 de la motricidad gruesa en los 
niños (as) de  
Primer Año de Educación Básica 






de sus aptitudes . 
Que del desarrollo de la 
motricidad gruesa depende 
que el niño a corto o largo 
plazo  pueda tener  un buen  
desenvolvimiento en 
motricidad fina  
El equilibrio, lateralidad y 
orientación espacial 
De acuerdo a los expertos  
entrevistados se concluye 
que el fomentar el desarrollo 
de la motricidad gruesa 
tiene muchos beneficios 
para los niños (as) de 
primer año de Básica entre 
ellos la lateralidad, la 
orientación espacial, 













Qué  metodología y recursos se 
puede emplear para desarrollar la 
motricidad gruesa en los niños 
(as) de  Primer Año de Educación 
Básica? 
La metodología es el 
juego los recursos son 
tuneles para el gateo, 
reptado, las 
escaleras,gradas, para la 
coordinación, la escalera 
china para el 
fortalecimiento de 
músculos, trenes para la 
ubicación espacial entre 
otros pelotas. 
Todo lo relacionado 
con el conocimiento 
lúdico 
Como correr de cualquier 
clase se puede aprovechar 
los conocimientos que los 
niños han adqquirido para 
que inventen  o sigan 
movimientos que ayudan a 
la desarrollo de motricidad 
gruesa. 
La metodología mas 
agradable para el niño es el 
juego. 
De acuerdo a los expertos  
entrevistados se concluye 
que la mejor metodología 
para desarrollar la 
motricidad gruesa en el 
juego 
5 
 ¿Qué tipo de actividades lúdicas 
favorecen el desarrollo motor 
grueso en los niños(as) de Primer 
Año de Educación Básica? 
Juegos tradicionales de 
agrupación , juegos para 
expresión corporal y la 





juejgos libres y 
dirigidos. 
Actividades como correr, 
reptar, trotar, subir y bajr 
escaleras siendo dirigidos 
por la maestra y haciendo 
dedicha actividad un juego 
de canciones. 
Los juegos tradicionales, 
juegos colectivos, juegos de 
agrupación, etc. 
De acuerdo a los expertos  
entrevistados se concluye 
que los juegos tradicionales, 
juegos de cooperación y de 
agrupación son los mejores 
que favorecen el desarrollo 
motor  
6 
 ¿Un inadecuado desarrollo de la 
motricidad gruesa afecta en la 





si, por ende todo 
tiene relación de 
acuerdo a su 
madurez intelectual 
y motora. 
Si, porque en primer año de 
básica empieza el proceso 
de lecto-escritura y no ha 
desarrollado bien su 
motricidad gruesa también 
tendra  dificultad en 
motricidad fina. 
Desde luego ya que sino 
tiene bien definida la 
motricidad gruesa afecta a la 
motricidad fina . 
De acuerdo a los expertos  
entrevistados se concluye 
que si la motricidad gruesa 
no esta bien desarrollada si 
afecta en los nuevos 
aprendizajes. 
 
Elaborado por: Elizabeth Chimbo 
    
       
 
Interpretación 
     
 
En conclusión desde el punto de vista de los expertos se determinó que en  la reforma curricular si se resalta la importancia del desarrollo de la motricidad  gruesa,la misma que 









 Cuadro Nº    29  ENTREVISTA AUTORIDADES 
   
 




 Zoila Ugarte de 
Landivar 
Mercedes Gonzalez  Federico Gonzales Suarez  ANALISIS 
1 
¿El desarrollo de la motricidad 
gruesa  tiene estrecha relación 
con la madurez biológica del niño 
(a) del Primer Año de Educación 
Básica? 
si   si porque al no tener desarrollada 
la motricidad gruesa va a fallar en 
el primer año 
desde luego que si ; el niño 
requiere un dominio de 
movimientos gruesos para 
afinrlos en ejercitaciones 
próximas  
De acuerdo a las autoridades entrevistadas 
se concluye que la madurez  biológica es 
muy importante en el desarrollo de la 
motricidad gruesa 
2 
¿Cuáles son los beneficios de 
fomentar el desarrollo de la 
motricidad gruesa en los niños 
(as) de Primer Año de Educación 
Básica? 
orientación espacial  
lateralidad   equilibrio  
Buen desenvolvimiento en las 
actividades del primer año, el niño 
se motiva y se afianza los 
conocimientos, es un inicio 
positivo para la lecto-escritura 
El beneficios es evidente en un 
niño que con gran seguridad 
asimila los aprendizajes 
De acuerdo a las autoridades entrevistadas 
seestablece que los  beneficios que da el 
fomentar la motricidad gruesa en los niños 
(as) de primer año de educación Básica es 
que ellos obtendrán mayor  seguridad en 
todas las actividades que  realizan. 
3 
Su Institución posee un programa 
para desarrollar la motricidad 
gruesa en los niños de  Primer 
Año de Educación Básica? 
No posee un programa 
especifíco. Se trabaja de 
acuerdo a la ley de 
educación 
Si ya que tenemos reuniones 
periódicas con la supervisora y 
nos imparte todos los programas 
para este efecto. 
Las aulas cuentas con material 
apropiado y hay áreas 
psicomotrices y de expresión 
corporal donde hay espacio 
para ello. 
De acuerdo a las autoridades entrevistadas 
señalan que no poseen un programa 
especifico para desarrollar la motricidad 
gruesa pero trabajan con material de apoyo 












 ¿El personal de su Institución de  
Primer Año de Educación Básica está 
capacitado para desarrollo la motricidad 
gruesa en los niños (as) de 5 años a 
través de las Estrategias Lùdicas? 
Si Si son profesionales de 3er nivel 
especialización parvularias 
por supuesto que si se 
prepararon profesionalmente 
para esto y la practican con 
sus niños 
De acuerdo a las autoridades 
entrevistadas se concluye que el 
personal es muy profesional en su 
rama  
5 
¿Considera importante la elaboración de 
una guía que favorezca el desarrollo de 
la motricidad gruesa en los niños (as) 
como recurso para los docentes del 
Primer Año de Educación Básica? 
si es 
importante 
una  guía  
Si sobretodo unificarlo y partir de un 
guía general para todos los primeros 
años  
Todo aporte en esta materia 
es bienvenido y nos gustaria 
conocerlo 
De acuerdo a las autoridades 
entrevistadas se concluye que es muy 
importante la elaboración de una guía 
para los docentes y que les gustaría 
conocerla. 
 
Eaborado por: Elizabeth Chimbo 
   
 
  
   
 
Interpretación 
    
 
En conclusión desde el punto de vista de las autoridades se  determinó que  la madurez biológica del niño es muy importante para el desarrollo de la motricidad gruesa 
ya que esto le permite adquirir mayor seguridad.   Además señalan  que en la institución de cada una de ellas no existe un recurso  especifico, pero cuentan con 
material de apoyo. Finalmente se recalca la importancia de diseñar un recurso para los docentes que favorezca el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños (as) 














CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
1. Es importante potencializar el desarrollo de la Motricidad 
Gruesa  desde la primera  infancia mediante el juego ya que este 
es un proceso activo que rodea a los niños (as) para ofrecer  una 
serie de recursos que estimulan las habilidades motrices. 
 
2. Mediante los resultados obtenidos se determinó que la Actividad 
Lúdica es favorable para el proceso de socialización y aprendizaje 
y que a su vez éste satisface ciertas necesidades en el niño (as), 
por lo que se establece que el juego es una herramienta valiosa 
para lograr que los niños (as) desarrollen actitudes favorables 
dentro del aula, para su desarrollo integral y para su aprendizaje. 
 
3. Mediante la investigación se determinó que los docentes poseen 
un buen nivel adecuado de conocimientos referentes al desarrollo 
motor en los niños(as) de 5 años, pero carecen de un recurso que 
guíe su trabajo para el desarrollo de este aspecto. Los docentes 
manifestaron que es necesario la creación de un recurso innovador 
que les ayude en su planificación para desarrollar la motricidad 





4. La selección de actividades lúdicas en el primer año de educación 
básica puede ser promovida mediante la incorporación de 
una  Guía de actividades  que potencializa el desarrollo de la 
Motricidad Gruesa en los niños (as) para un mejor aprendizaje, y 
que permita innovar y formar seres  con un mejor desarrollo motriz 
 
5. Según los resultados obtenidos de la investigación los docentes 
afirman que para un buen  desarrollo motor grueso el niño debe 
tener una maduración biológica acorde a su edad. 
 
6. Mediante esta investigación se concluyó que los juegos 
tradicionales, colectivos y de agrupación son una manera de 
potencializar las habilidades motoras en los niños de primer año de 
básica. 
 
7. La investigación realizada, permitió  demostrar, que con un 
conjunto de propuestas organizadas secuenciadas e innovadoras 
para los niños del primer año de básica  favorece de manera 
significativa el desarrollo de las habilidades motrices gruesas 
 
8. Según los resultados obtenidos los beneficios de fomentar el 
desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas del primer 
año de educación básica depende del proceso a realizar en cada 







1. Es importante explotar al máximo todas las potencialidades de cada 
niño, así como atender las diferencias individuales para que no se 
limite el desarrollo de sus potencialidades. 
 
2. Los docentes deben tomar muy en cuenta los beneficios que tiene el 
desarrollo de la motricidad gruesa, porque con ello se quiere mejorar 
algunas dificultades motrices en los niños (as) para que así a medida 
que vayan creciendo no presenten inconvenientes en su esquema 
corporal. 
 
3. Se debe tener en cuenta cuales son los problemas reales de cada niño 
(a) para trabajar en función de su desarrollo motor. Los docentes 
deben ser más creativos a la hora de realizar actividades lúdicas   que 
favorezcan el desarrollo de la motricidad gruesa.  
 
4. Para la realización de la propuesta es necesario tomar en 
consideración  las orientaciones metodológicas a la hora de planificar 
las actividades, para que los niños (as) adquieran los logros 
correspondientes al primer año de Educación Básica en lo que 
respecta a su desarrollo motor.  
 
5. Tomando en consideración que el primer año de básica es primordial 
para el desarrollo integral del niño(a), es importante tener al 
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alcance una guía en la cual se establezca las actividades lúdicas más 
pertinentes para desarrollar la motricidad gruesa dentro del aula. 
6. La propuesta a realizarse debe contener actividades relacionadas con 
el juego, estrategia primordial de aprendizaje en ellos.  Las actividades 
deben ser al aire libre, en el interior y en el exterior.  
 
7. Se recomienda a los docentes hacer uso de los juegos  tradicionales 
ya que mediante estos se  desarrolla varias áreas del conocimiento y 
favorece  la integración de los niños (as) , así como los juegos de 
cooperación y de competencia los mismos que pueden ser utilizados 
por los docentes para mejorar el desempeño motriz de los niños. 
 
8. Es importante que los docentes se capaciten con mayor frecuencia en 
el desarrollo del área motora  ya que con esto los más beneficiados 
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 ANEXO 2 
Validación de la entrevista dirigida a  docentes de los Jardines Fiscales de la 
UTE # 4 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
  






De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos  a 
utilizarse en la recolección de datos dirigida a docentes sobre  las estrategias  lúdicas 
en el desarrollo de la motricidad gruesa en los Niños de Primer Año de Educación 
Básica de las Instituciones Educativas Fiscales de la Zona UTE 4 del Distrito 
Metropolitano de Quito, para el periodo lectivo 2010-2011.    
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para 
lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el 
instrumento y los formularios. 




Elizabeth Chimbo Anchapaxi 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD  
GRUESA  EN LOS NIÑOS (AS)  DE PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES, DE LA ZONA UTE 4, DE  LA  
CIUDAD DE QUITO, EN EL PERIODO 2010- 2011 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los 
ítems del instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al 
nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 
siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          
objetivos, variables, e indicadores 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
                O             ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
(C)      Lenguaje 
      Marque en la casilla  correspondiente: 
        A             ADECUADO 
              I   INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 ANEXO 3 
Validación de la entrevista dirigida a  docentes de los Jardines Fiscales de la 
UTE # 4 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
  






De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos  a 
utilizarse en la recolección de datos dirigida a docentes sobre  las estrategias  lúdicas 
en el desarrollo de la motricidad gruesa en los Niños de Primer Año de Educación 
Básica de las Instituciones Educativas Fiscales de la Zona UTE 4 del Distrito 
Metropolitano de Quito, para el periodo lectivo 2010-2011.    
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para 
lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el 
instrumento y los formularios. 




Elizabeth Chimbo Anchapaxi 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD  
GRUESA  EN LOS NIÑOS (AS)  DE PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES, DE LA ZONA UTE 4, DE  LA  
CIUDAD DE QUITO, EN EL PERIODO 2010- 2011 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
5. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los 
ítems del instrumento. 
6. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al 
nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
7. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
8. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 
siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          
objetivos, variables, e indicadores 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
                O             ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
(C)      Lenguaje 
      Marque en la casilla  correspondiente: 
        A             ADECUADO 
              I   INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 ANEXO 4 
 
Validación de la entrevista dirigida a  expertos  
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
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SEMIPRESENCIAL 
  






De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos  a 
utilizarse en la recolección de datos dirigida a docentes sobre  las estrategias  lúdicas 
en el desarrollo de la motricidad gruesa en los Niños de Primer Año de Educación 
Básica de las Instituciones Educativas Fiscales de la Zona UTE 4 del Distrito 
Metropolitano de Quito, para el periodo lectivo 2010-2011.    
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para 
lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el 
instrumento y los formularios. 




Elizabeth Chimbo Anchapaxi 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD  
GRUESA  EN LOS NIÑOS (AS)  DE PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES, DE LA ZONA UTE 4, DE  LA  
CIUDAD DE QUITO, EN EL PERIODO 2010- 2011 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
9. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los 
ítems del instrumento. 
10. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al 
nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
11. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
12. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 
siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          
objetivos, variables, e indicadores 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
                O             ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
(C)      Lenguaje 
      Marque en la casilla  correspondiente: 
        A             ADECUADO 
              I   INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 ANEXO 5 
Encuesta dirigida a docentes de los jardines fiscales UTE # 4  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 








OBJETIVO: Determinar cómo influye las estrategias lúdicas en el desarrollo de 
la motricidad  gruesa  en los niños (as) del primer año de  educación básica de 
las Instituciones Educativas  Fiscales  de la Zona UTE 4, de  la ciudad  de 
Quito, en el periodo 2010- 2011 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) 
la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
 
Siempre          =  (4)  =  S                     A veces  =  (2)  =  AV 
 
Casi Siempre  =  (3)  =  CS                   Nunca    =  (1)  =  N  
 
3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 




















1. ¿El desarrollo de la motricidad gruesa  depende de 
la  madurez biológica del niño (a)? 
    
2 ¿El niño desarrolla habilidades motoras acordes con su 
edad cronológica? 
    
 
3 
¿El experimentar las posibilidades de movimiento 












¿El niño de 5 años es capaz de desplazarse con mayor 











¿El niño  de 5 años tiene un mayor equilibrio al ejecutar 











¿El niño de 5 años es capaz de mantenerse sobre un pie 











¿El niño de 5 años es capaz de pararse sobre un 











¿El niño de 5 años es capaz de realizar movimientos 









9 ¿Los niños (as) de 5 años son capaces de ejecutar 
secuencias rítmicas con su cuerpo? 
    
10 ¿Los niños (as) de 5 años son capaces de lanzar objetos 
a un objetivo determinado? 
    
11 ¿Los niños (as) de 5 años son capaces de patear la 
pelota  mientras está rodando? 
    
12 ¿Los niños (as) de 5 años tienen la capacidad para 
controlar su respiración? 
    
13 ¿Los niños (as) de 5 años son capaces de discriminar 
cuando sus músculos están relajados y contraídos? 
    
14 ¿Las actividades lúdicas promueven el desarrollo de la 
motricidad gruesa  en los niños (as) de primer año de 
educación básica? 
    
15 ¿Usted está cap citada para utilizar  actividades  lúdicas 
que desarrollen la motricidad gruesa en los niños de 
primer año de educación básica? 
 
    
 16 ¿Los juegos colectivos, tradicionales y cooperativos 
favorecen el desarrollo de la motricidad gruesa en los 












 17 ¿Los niños de 5 años son capaces de buscar una 
solución a una situación motriz que se le presente? 
    
 
18 ¿El desarrollo de una adecuada motricidad gruesa se 
relaciona con la adquisición de nuevos aprendizajes que 
puedan ser aplicados en situaciones posteriores? 
    
19 ¿Los juegos de exterior fomentan la interrelación del 
niño (a) con sus semejantes? 
























 ANEXO  6 
Entrevista dirigida a las autoridades de los jardines Fiscales UTE # 4 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 






AÑOS DE EXPERIENCIA…………………………………… 
OBJETIVO: Obtener información referente al desarrollo de la motricidad gruesa  
y las actividades Lúdicas en el Primer Año de Educación Básica  
INSTRUCCIÓN:   Lea atentamente las preguntas y responda  
1. ¿El desarrollo de la motricidad gruesa  tiene estrecha relación con la 




2. ¿Cuáles son los beneficios de fomentar el desarrollo de la motricidad 




 3. ¿Su Institución posee un programa para desarrollar la motricidad gruesa en 




4. ¿El personal de su Institución de  Primer Año de Educación Básica está 
capacitado para desarrollo la motricidad gruesa en los niños (as) de 5 años 




5. ¿Considera importante la elaboración de una guía que favorezca el 
desarrollo de la motricidad gruesa en los niños (as) como recurso para los 
















 Anexo 8 
Entrevista dirigida a  Expertos 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 
 






OBJETIVO:  Determinar cómo influye las estrategias lúdicas en el desarrollo de 
la motricidad  gruesa  en los niños (as) del primer año de  educación básica de 
las Instituciones Educativas  Fiscales  de la Zona UTE 4, de  la ciudad  de 
Quito, en el periodo 2010- 2011 
INSTRUCCIÓN:   Lea atentamente las preguntas y responda 
 
1. ¿En la Reforma Curricular Actualizada se resalta la importancia del 




2. ¿El desarrollo de la motricidad gruesa  tiene estrecha relación con la 




3. ¿Cuáles son los beneficios de fomentar el desarrollo de la motricidad 




4. ¿Qué  metodología y recursos se puede emplear para desarrollar la 





5. ¿Qué tipo de actividades lúdicas favorecen el desarrollo motor grueso en 





6. ¿Un inadecuado desarrollo de la motricidad gruesa afecta en la adquisición 
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En la vida del niño la actividad principal es el juego. Según PEREZ, 
María Petra “a través del juego, el niño aprende a vivir y ensaya la  
forma de actuar en el mundo”. 
 
El juego se ha convertido en un instrumento de aprendizaje, ya que a 
través de él los niños aprenden a enfrentarse con nuevas con nuevas 
situaciones  adaptándose a ellas. 
 
El juego también es socialmente significativo  ya que contribuye con  la 
formación de hábitos de cooperación y solidaridad afrontando 
situaciones vitales por lo tanto al conocimiento más realista de su 
mundo. 
 
La importancia del juego radica en el carácter formativo y en las 
posibilidades que se da a los niños (as) de ejercitar sus diferentes 
capacidades físicas sensoriales y afectivas.  
 
El juego favorece el aprendizaje del niño (a)  y le ayuda a  alcanzar los 





La educación ecuatoriana actual no presta la debida importancia al 
desarrollo de la Motricidad Gruesa en el primer año de educación 
básica, debido a la falta de capacitación,  la falta de interés por parte 
de las Instituciones Educativas y la falta de conocimiento por parte de 
los docentes.  
 
Desde este aspecto La guía educativa “mis pequeños juguetones”  está 
dirigido a los/las docentes que consideran que la niñez es la mejor 
etapa fomentar su desarrollo del ser humano mediante el juego, 
actividad vital en la vida del infante. 
 
La presente guía educativa está dirigida los docentes que buscan 
alternativas de innovación y que importante el fortalecer el desarrollo 
motor en los niños a través del juego  
 
Mis pequeños juguetones  es una guía educativa que permite innovar en 
el aula de clase, para favorecer el desarrollo de la motricidad gruesa 














Contribuir con el mejoramiento de la práctica docente para fomentar 
el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños (as) de primer año de 
educación básica a través del juego. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
· Considerar los fundamentos teóricos y prácticos sobre el 
desarrollo de la motricidad gruesa en los niños (as) del primer año 
de educación básica. 
· Brindar actividades innovadoras organizadas y estructuras 
relacionadas con el juego que favorezca el desarrollo socio afectivo 
en los niños. 
· Fortalecer la práctica docente para despertar el interés de los 










FUNDAMENTACION TEÓRICA  
 
 
En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los  
cuales no podría vivir. El niño que no juega no es niño, pero el 
 hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en 
 él y que le hará mucha falta.                                    




FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
El ser humano es una unidad psico-afectivo-motriz. Su condición 
corporal es esencial. La psicomotricidad no sólo se fundamenta en esta 
visión unitaria del ser humano, corporal por naturaleza, sino que cree 
haber encontrado la función que conecta los elementos que se pensaba 
separados del individuo humano, el cuerpo y el espíritu, lo biológico y lo 
psicológico. 
El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 
motrices, expresivas y creativas (del individuo en su globalidad) a 
partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e investigación 
sobre el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ellos 
disfunciones, patologías, educación, aprendizaje, etc. 
Desarrollo psicomotor del niño de 5 años  
     Se conoce como desarrollo psicomotor a la madurez psicológica y 
muscular que tiene una persona, o un niño. Los aspectos psicológicos y 
musculares constituyen la conducta o la actitud de cada individuo. El 
desarrollo psicomotor es diferente en cada niño (a) y empieza desde la 
cabeza a los pies. 
Fundamentación biológica  
El niño de 5 años, pasa por dos etapas, la de la expansión de su entorno 
y la de la exploración de la realidad externa.  
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En los  primeros meses de vida, los bebes comienzan a levantar el 
mentón; Aprieta con fuerza el dedo u objeto; levanta y endereza la 
cabeza de vez en cuando; se apoya con los codos y antebrazos y 
sostiene la cabeza. Permanece sentado con ayuda; la cabeza aparece 
erguida;  Permanece sentado en el regazo de un adulto. Se sienta en la 
silla alta bastante tiempo; se voltea sólo; se sienta sólo en la cuna, o en 
el suelo o parque. 
En este desarrollo, la maduración psicomotriz es decisiva. Cuando el 
niño (a) cumple un año, empieza a gatear; con ayuda se para y comienza 
a caminar, solo desde esta nueva posición, el niño (a)  observa el mundo 
de forma diferente, amplía su horizonte y puede acercarse y manipular 
lo que le rodea. 
La inteligencia del niño (a) se transforma, pudiendo representarse las 
cosas sin estar éstas presentes y utilizar el lenguaje para ordenar 
tanto su mundo interno (primeras expresiones de sus emociones) como 
el externo (comienza a nombrar las cosas). 
Según Piaget para llegar  a una maduración de su  motricidad pasa por 
algunos períodos entre ellos tenemos: 
Periodo sensorio –motriz (del nacimiento a los 2 años) 
Ø Mecanismos, reflejos congénitos (0 a 1 mes) que  se caracteriza 
por la falta de coordinación de movimientos.  
Ø De las reacciones circulares primarias (1-4 meses) que  
aparecen los primeros hábitos y surgen modelos de conducta.  
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Ø Reacciones circulares secundarias (4 a 8 meses) que  nace del 
comportamiento cuando la conducta aparece por azar y produce 
satisfacción en el niño (a), este tiende a reproducirlos 
nuevamente. 
Ø Periodo de la coordinación de los esquemas de conducta previa 
(8 a 12 meses) el niño (a)  coordina los modelos de conducta 
adquiridos y comienza la exploración del medio. 
Ø Periodo de nuevas representaciones mentales (11/2 a 2 años) el 
niño es capaz de experimentar a través de diversos medios. 
Periodo pre operacional (De los 2 años a los 7 años)  
Ø Periodo pre conceptual (2 a 4 años) que  se producen los 
primeros intentos de conceptos (símbolos).  
Ø Periodo intuitivo (4 a 7 años) surge el razonamiento guiado por 
apariencias perceptivas y sucesivamente progresa en la 
interiorización simbólica. 
Fundamentación psicológica 
En años anteriores se estudiaba por separado la Psicología y la 
motricidad de los seres humanos, considerándose el desarrollo motor 
desde el punto de vista físico sin importar la parte psíquica de la 
persona.  
Hay varios autores que unieron lo psíquico con lo motriz entre ellos 
tenemos a Henry Wallon  y Jean Piaget.  
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Según FERNANDEZ (1994) señala que para Wallon lo psíquico y lo 
motor es “la ilusión frecuente de los psicólogos de creer formas o 
transformaciones de la vida psíquica únicamente reducibles a factores 
y elementos de la vida psíquica” (p.35). 
Piaget es el psicólogo más conocido quien enfatizó que el conocimiento 
que tiene cada niño sobre el mundo  es porque va descubriendo lo que 
tiene a su alrededor,  además se puede decir que  se preocupó del 
desarrollo motor porque forma parte del desarrollo cognitivo de los 
niños (as).  
Fundamentación pedagógica 
   A medida que el niño (a) se prepara para  la escuela o la vida, es muy 
importante ayudar a desarrollar su mente promoviendo el pensamiento 
independiente y la capacidad para la resolución de problemas. Al 
parecer los niños (as) aprenden de su entorno, y gran parte de lo que 
nosotros los adultos consideramos como un juego en realidad sirve 
estimular el aprendizaje.  
    El juego es la herramienta de aprendizaje de los niños (as) y en la 
era digital esto significa jugar con contenidos que están a su alcance: 
música, textos, dibujos, etc. 
El niño en la edad de 5 años  aprende las habilidades sociales 
necesarias para jugar y trabajar con otros niños  (as) y, a medida que 
crece, su capacidad de cooperar con muchos más compañeros se 
incrementa. Aunque los niños de 4 a 5 años pueden ser capaces de 
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participar en juegos que tienen reglas, éstas probablemente cambien 
con frecuencia a voluntad del niño dominante. 
     Es normal que los niños(as) de 5 años  pongan a prueba sus límites 
físicos, emocionales y de comportamiento. Es importante tener un 
ambiente seguro para explorar y enfrentar nuevos retos. Sin embargo, 
los niños en  esta edad necesitan límites bien definidos. Los niños (as) 
demuestran  iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y gozo sin sentir 
culpa alguna. 
Habilidades Motoras De Los Niños De 5 Años 
 
 
     Habilidad motora es la destreza para mover una parte del cuerpo, 
estos movimientos no son mecánicos ni automáticos sino aprendidos. La 
habilidad motora es igual a la destreza propia de cada ser humano. Se 
deben tener en cuenta las capacidades condicionales  y las capacidades 
intelectuales  
Las características particulares que hacen que una habilidad motriz 
sea básica  son: 
· Ser comunes a todos los individuos.  
· Haber permitido la supervivencia  
· Tener buenos  aprendizajes motrices. 
     Consideramos habilidades motrices básicas a los desplazamientos, 
saltos, giros, lanzamientos y recepciones, todos estos están  
relacionados con la coordinación y el equilibrio. Estos aspectos son  
desarrollados entre los 6 y los 12 años, período entre la adquisición de 
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las habilidades perceptivo-motrices y el desarrollo pleno del esquema 
corporal de loa niños y niñas. 
Desplazamientos.- Es un traslado de un lugar a otro utilizando como 
medio el movimiento corporal total o parcial. 
Saltos.- El  salto se basa en modificaciones de la carrera y la marcha 
Giros.- Es  aquel movimiento corporal que implica una vuelta a través 
de los ejes transversal y Sagital del ser humano.  
Lanzar.- Es una forma de  evaluar cuando el niño lanza un objeto con 
precisión, distancia y  velocidad 
Coger o Atrapar (recepción).- Es una forma de coger con una o dos 
manos los objetos 
Evolución del niño a través del juego 
 
     Según Piaget, existen  tres fases que marcan el desarrollo evolutivo 
del niño:  
     En el período sensorio motor, que cubre desde el nacimiento hasta 
los dos años, el juego es un placer fundamentalmente sensorial y 
motor, es decir, el niño mira, toca, chupa, huele, golpea, manipula y se 
lleva a la boca todo lo que aparece en su campo de acción. Por tanto, 
esta etapa se caracteriza por la repetición, la práctica, la exploración 
y la manipulación. Esta conducta progresa posteriormente hacia el 
juego realizado con objetos (por ejemplo amontonar cubos, armar 




     En el período simbólico o preoperatorio, que va desde los 2 a los 7 
años, el juego es, además, una actividad simbólica. El niño en esta edad 
todavía es el centro de todo su mundo y siendo incapaz de comprender 
que la atención de sus padres, no es una propiedad exclusiva de él. 
     Esta etapa se caracteriza por la imaginación del niño  y es la base 
del desarrollo del juego social. El niño que juega a ser doctor o 
ingeniero, está preparándose para el futuro acogiendo los modelos que 
se le presentan y estos van a ser muy  útiles  en su vida adulta. 
Piaget y  el juego como reflejo  motor de las estructuras 
intelectuales 
    Las diversas formas que el juego adopta a lo largo del desarrollo 
infantil son consecuencia directa de las transformaciones que sufren 
las estructuras intelectuales. El tipo de juego contribuye al 
establecimiento de nuevas estructuras mentales ayudando al niño a 
asimilar los diferentes  objetos en un  mismo tratamiento 
comportamental. Los esquemas motores se ejercitan apoyándose en 
cualquier objeto que esté a su alcance, sin esfuerzo alguno.  
Importancia del juego en la vida del niño  
 
     Desde el punto de vista pedagógico el juego  es lo más importante 
en la  vida  del niño,  pues a través de éste puede estimularse y 
adquirir mayor desarrollo en diferentes áreas como son la psicomotriz, 
la cognitiva y la afectivo-social. Además el juego en los niños tiene 
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propósitos educativos y también contribuye en el incremento de sus 
capacidades creadoras, por lo que es considerado un medio eficaz para 
el entendimiento de la realidad. 
Por medio del juego los pequeños experimentan, aprenden, reflejan y 
transforman activamente la realidad. Los niños crecen a través el 
juego, por eso no se debe limitar al niño en esta actividad lúdica. 
Características del juego  
     El juego es gratuito, es escogido libremente, supera tensiones, es 
motivo de alegría, es una actividad vital para el niño. 
· El juego es libre 
·  El juego produce placer  
·  El juego implica actividad  
·  El juego es una actividad propia de la infancia  
·  El juego debe ser innovador   
·  El juego organiza las acciones de un modo propio y especifico. 
· El juego ayuda a conocer la realidad. 
· El juego permite al niño  (a) afirmarse 
· El juego debe ser para socializar a los niños (as) 
Clases de juegos  
     Tomando en cuenta que la influencia del juego es integridad del niño 
se puede clasificar por el lugar donde se va a desarrollar, el esfuerzo y 
el tiempo que demanda. 
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Juegos de Actividad.- son aquellos que requieren de esfuerzo en el 
cual se desarrollan todas las capacidades motrices. 
Juegos deportivos y de educación física.- son aquellas juegos de 
recreación. 
Aspectos para elegir un juego 
     Para realizar los juegos se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
· Marcar los límites del campo,  
· Fijar la duración del juego,  
· Diferenciar un equipo del otro,  
· Mantener siempre la disciplina,  
· Dar la oportunidad que los niños sean los que escojan el juego. 
· Proponer algo interesante y estimulante para que los niños 
piensen y decidan por sí mismos cómo llevarlo a cabo.  
· Posibilitar que los propios niños evalúen por sí mismos su éxito.  
Permitir que todos los niños (as)  participen activamente durante todo 
el juego, es decir, que se involucren mentalmente adquiriendo a su vez 
un compromiso.   
     El juego es un recurso recreador, tanto en el sentido físico como en 
el sentido mental. El juego tiene un valor social, ya que este  
contribuye a la formación de hábitos de cooperación en la adquisición 





Desde el aspecto Psicológico el juego es visto de esta manera: 
Piaget(1966) define el juego como  
Una conducta de “orientación”, como una 
actividad que encuentra su fin en sí misma. El 
juego es considerado una actividad auto-
orientada hacia sí misma, una conducta 
autotélica. Hay otras conductas que él llama las 
reacciones circulares. Efectivamente, durante 
el período sensorio-motor, el juego no se 
diferencia del resto del comportamiento más 
que por una cierta “orientación” lúdica que el 
niño da a ciertas reacciones circulares “serias”. 
Esta orientación viene dada por la relajación 
infantil hacia el equilibra miento de los 
esquemas sensorio-motores.(p41) 
 
     Piaget va a intentar articular una serie de paralelismos entre la 
evolución de las estructuras básicas del conocimiento y las formas que 
adquiere el comportamiento lúdico infantil. Piaget trata de indicar 
como el juego simbólico se convierte en  reglado manteniendo cada uno 
de los estadios. 
Perfil del niño de 5 años.  
Características motrices: 
· Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos.  
· Tiene un mayor equilibrio.  
· Salta sin problemas y brinca.  
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· Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios segundos en 
puntas de pie.  
· Puede realizar pruebas físicas o danzas.  
· Maneja la articulación de la muñeca.  
· Lleva mejor el compás de la música.  
· Distingue izquierda y derecha en sí mismo.  
· Puede saltar de una mesa al suelo.  
Características adaptativas: 
· Ordena los juguetes en forma prolija.  
· Dibuja la figura humana diferenciando todas las partes, desde la 
cabeza a los pies.  
· En sus juegos, le gusta terminar lo que empieza.  
· El sentido del tiempo y la dirección se hayan más desarrollados.  
· Toleran mejor las actividades tranquilas.  
· Puede empezar un juego un día y seguirlo otro; o sea tiene más 
apreciación del hoy y del ayer.  










· Usa entre 2200 y 2500 palabras.  
· Sus respuestas son ajustadas a lo que se le pregunta.  
· Pregunta para informarse porque realmente quiere saber.  
· Es capaz de preguntar el significado de una palabra.  
· El lenguaje esta completo de forma y estructura.  
· Llama a todos por su nombre.  
· Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados.  
Conducta personal - social: 
· Es independiente, al realizar sus actividades cotidianas. 
· Se puede confiar en él.  
· Le agrada colaborar en las cosas de la casa.  
· Se le puede encomendar una tarea y él la va a realizar.  
· Cuida a los más pequeños, es protector.  
· Sabe su nombre completo.  
· Muestra rasgos y actitudes emocionales.  
· No conoce emociones complejas ya que su organización es simple.  
· Juega en grupos y ya no  solo.  
· Tiene más interés por los lápices y por las tijeras.  
· Prefiere el juego asociativo.  
· Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los otros.  
· Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos.  
· Posee un sentido elemental de vergüenza y la deshonra.  
· Se diferencian los juegos de niños y niñas  
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Los juegos y el desarrollo motor  
Entre los juegos y el desarrollo motor  tenemos los siguientes: 
El Juego Dirigido.- Es todo juego que se desarrolla bajo la dirección 
de una persona que tiene conocimiento de él y que por  tanto, induce a 
la participación masiva y divertida en los mismos.  
Juegos en el Exterior.-También conocidos como juegos al aire libre. 
Son juegos  que para su desarrollo requieren de espacios extensos ya 
que presentan movimientos amplios que impedirán el normal 
desenvolvimiento si se realizaran en salones o cualquier otro tipo de 
sitio. 
Aspectos que trata La Guía Educativa “Mis Pequeños Juguetones” 
 
Para que esta propuesta sea mejor comprendida, es importante  
conocer y establecer algunos puntos y pautas importantes, para la 
aplicación del mismo en las aulas del primer año de educación básica. 
La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 
personalidad y los  valores.; adquiriendo  nuevos conocimientos donde 
interactúa el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 
 
Importancia estrategias lúdicas 
 
    Las actividades lúdicas pueden estar presentes inclusive en la edad 
adulta y ser muy constructivas si se los aplica bajo la metodología del 
Aprendizaje Experiencial. Los seres humanos nos mantenemos en un 
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continuo proceso de aprendizaje desde que nacemos y 
permanentemente mientras tenemos vida. 
 
El entorno o ambiente de aprendizaje  
El entorno o ambiente de aprendizaje es fundamental para que el niño 
(a) realmente adquiere aprendizajes que puedan trascender en su vida. 
Para los niños (as) de 5 años el ambiente físico es primordial. Es 
necesario un espacio organizado para la realización de las actividades 
lúdicas y en la guía que favorezca el cumplimiento de las metas 
propuestas por los docentes. 
Creación del área de aprendizaje  
Es necesario designar un lugar específico para realizar las actividades 
propuestas, o adaptar el salón de clases o un lugar  de acuerdo a las 
necesidades o al tema de interés en el que se va a trabajar. 
Para reafirmar si esta área es efectiva es necesario observar y evaluar 
el desenvolvimiento de los niños (as) en la misma, cómo la utilizan, como 
se relacionan con sus compañeros, y si favorece la realización de dichas 
actividades. Con esta información se podrá realizar los cambios 
apropiados al ambiente de aprendizaje.  
Horario y rutinas para desarrollar las estrategias lúdicas  
Ø El horario y las rutinas constituyen la estructura básica para 
cumplir con las actividades  establecidas en la guía.  
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Ø Establezca una hora clase para la realización de las actividades 
lúdicas de acuerdo a la destreza motora que se esté 
desarrollando.  
Ø Establezca de dos a tres períodos durante la semana para el  
desarrollo de la motricidad gruesa.  
Ø Establezca 10 minutos fijos en el día para comenzar con juegos 
que ayuden en la coordinación general del cuerpo.  
Al establecer los horarios y las rutinas, los niños (as)  realizan  las 
actividades planteadas con mayor responsabilidad para interiorizar las 
nociones temporales y despertar el interés por la actividad realizada  
durante el día. Además se garantiza que se brinde la importancia 







Participación de la docente  
DEMO, Pedro (2000). “De cierta manera, tenemos que producir 




La participación del docente es muy importante en estas actividades ya 
que es él, la persona que guía  las acciones para que los niños  sigan con 










La docente debe procurar con su intervención: 
Ø Fomentar la actitud de curiosidad y el hábito de participar en las 
actividades a realizarse.  
Ø El empleo de recursos sencillos siguiendo las instrucciones del 
maestro y atendiendo a normas de seguridad.  
El papel de los padres 
Ø Los padres son las personas más importantes en el mundo de los 
niños (as) y son además, los primeros maestros. Varias 
investigaciones demuestran que los programas para niños de primer 
año de educación básica son  más eficaces aquellos cuando se  
involucra a los padres en forma significativa.  
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Ø En la guía didáctica  “Mis Pequeños Juguetones”  se considera que la 
base del aprendizaje infantil es una labor compartida entre los 
maestros y los padres de familia. 
Ø Los padres para fortalecer estas actividades deben compartir con 
sus hijos,  juegos al aire libre, en un parque, para reforzar lo 








Organización del aprendizaje infantil 
Para un buen funcionamiento de las estrategias lúdicas es necesario 
conocer que tipos de juegos existen y como estos ayudan en el 
desarrollo de la motricidad gruesa. 
Juegos cooperativos.- es  un juego en el cual dos  o más jugadores no 
compiten sino se esfuerzan por conseguir el mismo objetivo. Los juegos 
cooperativos, son juegos donde aceptarse, cooperar y compartir, 
pueden provocar que los niños, se unan en el espíritu del juego. Los 
niños, con este tipo de juegos, se divierten a la vez que aprenden cosas 
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positivas sobre sí mismos, sobre los otros y sobre cómo deberían 








Juegos colectivos.-  Son los juegos que se realizan entre varias 
personas y favorece la socialización. Además  con estos juegos los 
docentes tienen la posibilidad de evaluar y observar las habilidades 








Juegos tradicionales.- Los juegos tradicionales han sobrevivido al 
tiempo pasando de generación en generación hasta llegar a nuestros 
días. Forman parte de la manera de ser de todo un pueblo. Los juegos 
tradicionales han abarcado todas las cualidades y el desarrollo social 
del ser humano. Juegos de habilidad para jóvenes, de flexibilidad, de 
fuerza para niños, de aprendizaje, de evaluación de lo aprendido, o de 
simple entretenimiento, han servido para que mayores y pequeños se 
















LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 
La Evaluación  
Como dice Stenhouse (1984), “para evaluar hay que comprender. Cabe 
afirmar que las evaluaciones convencionales del tipo objetivo no van 
destinadas a comprender el proceso educativo. Lo tratan en términos 
de éxito y de fracaso".  
Para evaluar hay que ser un crítico y no un simple calificador. Es 
imprescindible conocer y hacer conocer los niveles alcanzados durante 
el proceso, como forma de retroalimentación y optimización del 
programa y la tarea docente. Los docentes necesitan un sistema que le 
ayude a fundamentar el adelanto de las capacidades y destrezas de 
cada niño (a) para planificar actividades que ayuden en el desarrollo de 
la motricidad gruesa. 
La evaluación no es improvisada, al contrario es un acto intencional bien 
planificado por el docente. 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN 
Técnicas son el conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 
obtener un resultado. 
 
· Lista De Cotejo.- Es una serie de indicadores sobre hechos 
características o secuencias de acciones cuya ausencia o presencia 
se desea constatar. Generalmente son útiles para establecer la 





· Ficha de observación.-  Es aquella donde se escribe o se detalla 
sobre la conducta del niño (a). En esta ficha se redacta tal como 
sucedió el hecho en el lugar y momento correspondiente. En la ficha 
no solo se describe el comportamiento observado sino también la 
















La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir; nada hay 
más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras. 



















JUEGOS DE DOMINIO CORPORAL ESTÁTICO 
 
Se denomina dominio corporal estático a todas las actividades 
motrices que permiten interiorizar el esquema corporal; además del 
equilibrio estático, se integra la respiración y la relajación porque 
son dos actividades que ayudan a profundizar e interiorizar toda la 


















El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. 
 








 La actividad tónica está estrechamente unida con los procesos de 
atención, de tal manera que existe una estrecha interrelación entre la 



















NOMBRE DEL JUEGO: Las Estatuas  
 




Ø Desarrollar en el niño(a)  la tonicidad 
Ø Desarrollar el equilibrio  
Ø Desarrollar la expresión a través del cuerpo 
Ø Socialización entre los niños (as) 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
NOCIONES A DESARROLLARSE: orientación espacial 
 
¡ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø El juego consiste en moverse de un lugar a otro   
Ø Mientras que uno de los niños se ubica de espaldas al resto. 
Ø De pronto grita 1,2,3 estatuas.  
Ø Cada participante se debe quedar en la posición a la orden de 
detenerse.  
Ø Se debe quedar inmóvil y no reaccionar ante estímulos para no 
perder. 
Ø Si se ríen, se mueven,  tiemblan, o repiten las posturas, pierden.  
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Ø El juego se irá repitiendo hasta que un único jugador se quede 
sin perder.  
Variación del juego:  
Ø Los niños expresan con su cuerpo e imitan a las personas de su 










NOMBRE DEL JUEGO: De lunes a Domingo 
 
TIPO DE JUEGO: Cooperativo  
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar en el niño(a)  la tonicidad 
Ø Estimular la memoria  
Ø Socialización entre los niños (as) 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
NOCIONES A DESARROLLARSE: nociones temporales  
 
¡ ASÍ SE JUEGA ! 
 
 
Ø Los niños (as)  deben colocarse en un lugar amplio y cómodo.  
Ø Se eligen siete niños que representarán los siete días de la 
semana: Señor Lunes, Señor Martes,…  
Ø Cada niño debe elegir su actividad preferida.  
Ø Tumbados en el suelo, comenzaremos por el lunes que nos  
despertará diciendo:  
Ø "Buenos días, hoy es lunes y he pensado que podemos pasarlo 
jugando al gusanito".  
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Ø La actividad se realizará hasta que el Señor Lunes diga: "Buenas 
noches, ha sido un lunes maravilloso, pero es hora de ir a 
dormir".  
Ø Los niños (as) deben tumbarse imitando la postura de dormidos.  
Se repetirá con todos los días de la semana y se rotarán los puestos 
 
Variación del juego:  
Ø Imitar actividades cotidianas  
Ø Imitar a los animales nocturnos  









NOMBRE DEL JUEGO: Los Canguros  
 
TIPO DE JUEGO: Colectivo  
OBJETIVOS: 
Ø Conocer el propio cuerpo 
Ø Controlar su tonicidad  
Ø Coordinación viso motriz 
Ø Coordinación general  
Ø Socialización entre los niños (as) 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
Ø Pelotas  
 
NOCIONES A DESARROLLARSE: tonicidad. Cerca-lejos 
 
¡ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø Los niños (as) se colocan en la línea de salida 
Ø Sujetan una pelota entre las piernas o los pies 
Ø A la señal del maestro recorren una distancia determinada sin 
que se le escape la pelota. 
Ø Gana el niño que llega primero a la línea de meta. 




Variación del juego:  
Ø Se puede variar el material   utilizar cojines, mochilas pequeñas, 
etc. 

































“Basta recordar que la actividad vital del niño es el juego, 
para comprender que, bien orientados los aprendizajes 
escolares por medio de los juegos motores, se lograrán 
aprendizajes  significativos que permitirán desarrollar los 
factores cognoscitivos, afectivos y sociales”. 




NOMBRE DEL JUEGO: La Caja Mágica  
 
TIPO DE JUEGO: Colectivo y cooperativo. 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar la expresión a través del juego 
Ø Desarrollar el equilibrio 
Ø Controlar posturas  
Ø Socialización entre los niños (as) 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
NOCIONES A DESARROLLARSE: arriba-abajo. Dentro-fuera 
 
¡ ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø Los niños se ponen en cuclillas y se tapan la cabeza con los 
brazos, metiendo la cabeza entre las piernas.  
Ø La maestra dice se abre la caja  y aparecen gatos  
Ø Los niños se van alzando lentamente e imitan al gato  
Ø Hasta que el profesor diga se cierra la caja y todos vuelven a su 
posición normal.  






Variación del juego: 
Ø Esta actividad se puede realizar al cambiar de posición 


































NOMBRE DEL JUEGO: Palomitas Pegadizas   
 
TIPO DE JUEGO: Colectivo, Cooperativo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Mantener el equilibrio 
Ø Desarrollo de la coordinación general  
Ø Controlar posturas   
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
NOCIONES A DESARROLLARSE: arriba-abajo. Cerca-lejos 
 
¡ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø Los niños representan a las  palomitas de maíz 
Ø Y estos  están en un sartén.  
Ø A medida que se va calentando dan pequeños saltos  
Ø Hasta que todos salten sin parar por el aula, pero si en el salto 
se pega con otros se agarran y siguen saltando juntos.  






Variación del juego: 
 
Ø Utilizar nociones de la lateralidad y de espacio, adelante y atrás  
Ø Utilización del pandero 












NOMBRE DEL JUEGO: Simón dice    
 
TIPO DEL JUEGO: Tradicional, colectivo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Mantener el equilibrio 
Ø Desarrollo del esquema corporal 
Ø Desarrollo de la interiorización 
Ø Controlar posturas   
Ø Mejorar la atención 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
NOCIONES A DESARROLLARSE: nociones espaciales 
 
¡ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø Todos los niños (as) tendrán que hacer lo que el docente 
proponga con la frase simón dice “Sentados”.  
Ø El truco consiste en permanecer quietos hasta la nueva orden de 
Simón dice. 






Variación del juego: 
 
Ø Esta actividad se puede realizar al nombrar partes del cuerpo  


























NOMBRE DEL JUEGO: El puente   
TIPO DE JUEGO: Colectivo, tradicional 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar la coordinación general  
Ø Desarrollar el equilibrio 
Ø Estimular  la imaginación  
Ø Desarrollar la coordinación general  
Ø Socialización entre los niños (as) 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
NOCIONES A DESARROLLARSE: antes-después, rápido-lento, 
derecha-izquierda, arriba-abajo, dentro-fuera 
 
¡ ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø Dos jugadores se ubican mirándose el uno al otro  y se agarran 
de la mano formando un “puente”.  
Ø Cada uno de ellos elige un color, o fruta, o... sin que lo sepan los 
demás.  
Ø El resto, forman una fila cogiendo cada uno la cintura del 
anterior y van pasando por debajo del “puente”  
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Ø Mientras cantan esta canción: “El puente se ha quebrado con qué 
lo componemos con cáscara de huevo que pase el rey que ha de 
pasar el hijo del conde se ha de quedar”.  
Ø Cuando se acaba la canción el jugador que queda dentro del 
puente es atrapado y ha de elegir entre los dos colores, frutas, 
etc. que hubieran elegido los componentes del puente.  
Ø Según lo elegido se situará detrás del jugador correspondiente. 
Ø Cuando todos los jugadores están formando el “Puente” tiran 
cada uno hacia un lado para ver qué grupo gana.  
  
Variación del juego: 






















 La relajación neuromuscular es aquella que le permite al niño (a)  
realizar a conciencia la distención muscular la inhalación y la 
exhalación. La relajación es la distensión voluntaria del tono muscular. 
Se puede realizar una relajación segmentaria, incluyendo una sola 
parte del cuerpo, o total incluyendo todo el cuerpo. Esto se logra a 



















Los niños son el mañana. Los viejos son el ayer, Sin mañana no 





NOMBRE DEL JUEGO: El espejo  
 
TIPO DE JUEGO: Cooperativo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Mantener el equilibrio 
Ø Mantener la relajación  
Ø Mantener la concentración 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
 
NOCIONES A DESARROLLARSE: percepción visual  
 
¡ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø Este es un juego por pareja 
Ø El niño se sitúa frente a otro.  
Ø Uno de ellos es la persona que se mira al espejo  
Ø Y el otro es su reflejo. 
Ø El que se mira al espejo debe ir realizando gestos y acciones 
para que el espejo haga lo mismo.  
Ø Se debe  intentar que los niños realicen acciones suaves para 




Variación del juego: 
Ø Variar el juego utilizando las nociones derecha- izquierda 















NOMBRE DEL JUEGO: La esponja  
 
TIPO DE JUEGO: Cooperativo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Mantener la relajación  
Ø Controlar posturas   
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
Ø Esponja suave 
Ø Pluma 
NOCIONES A DESARROLLARSE: percepción sensitiva. 
 
¡ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø Este juego se hace por parejas.  
Ø Uno de ellos está estirado en el suelo 
Ø Y el otro niño está  junto a él  
Ø Este niño tendrá una pelota suave, blanda, que representará a 
una esponja. 
Ø El que tiene la “esponja” recorre con ésta todo el cuerpo de su 
compañero, como si lo estuviera enjabonando. 






Variación del juego: 
Ø Se puede variar el juego utilizando otros materiales para 













































 “El amor es para el niño como el sol para las flores; no le basta 






NOMBRE DEL JUEGO: Hoja conducida   
 
TIPO DE JUEGO: Colectivo, Cooperativo   
 
OBJETIVOS: 
Ø Controlar la respiración  
Ø Controlar el equilibrio 
Ø Desarrollar la coordinación viso motora 
Ø Controlar la motricidad fonética. 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
Ø Hojas de papel 
 
NOCIONES A DESARROLLARSE:. Cerca-lejos 
 
¡ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø Se dibuja en el suelo una línea de salida en un extremo y otra 
para  la llegada o la meta 
Ø Se colocan las hojas en el suelo, bien separadas y cada jugador 
agachado detrás de la suya  





Variación del juego: 
 
Ø Se puede variar utilizando otros materiales como un globo, 















NOMBRE DEL JUEGO: La pluma   
 
 




Ø Apreciar las distancias y el espacio  
Ø Controlar la inspiración y espiración  
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
Ø Pluma 
NOCIONES A DESARROLLARSE: arriba-abajo. Cerca-lejos 
 
¡ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø Los niños (as) se colocan en forma de círculo y con las manos 
atrás 
Ø Los integrantes deben soplar y soplar para impedir que la pluma 









Variación del juego: 
 
Ø Se puede utilizar otros materiales como el algodón, un globo, 

























Lista de Cotejo 
 
NOMBRE:………………………………………………………………….……………….. 
EDAD:……………………………………………  PARALELO:………………. 
 
 







SI NO Comentarios 
 
1 
Mantiene el equilibrio al 
jugar las estatuas. 
   
2 Reconoce las nociones de 
tiempo 
   
3 
 
Recorre largas distancias 
llevando objetos entre sus 
piernas  





segmentarias entre brazos 
y piernas. 
   
5 Reconoce las partes 
gruesas de su cuerpo 
   
6 Mantiene la concentración 
por un determinado tiempo 
   
7 Controla la respiración al 
soplar la hoja o la pluma  
   
8 Sigue instrucciones     
9 Participa activamente en el 
juego 
   
10 Sigue reglas  
 



























Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor 
esperanza de futuro.” 







JUEGOS DE DOMINIO CORPORAL DINAMICO 
 
 
Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo 
(extremidades superiores, inferiores y tronco, etc.) y de moverlas 













"Los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos" 






El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el 
cuerpo en el espacio, se consigue a través de una ordenada relación 

















“Da un poco de amor a un niño y ganarás un corazón” 






NOMBRE DEL JUEGO: LA RAYUELA 
 
TIPO DE JUEGO: Tradicional, colectivo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar en el niño(a)  la coordinación viso-motora.  
Ø Socialización entre los niños (as) 
Ø Estimular la memoria  
Ø Desarrollar el equilibrio 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
Ø Fichas  
Ø Rosetas  
 
NOCIONES A DESARROLLARSE: nociones espaciales, numeración 
secuencia. 
¡ASÍ SE JUEGA! 
Ø El juego comienza tirando una piedra o roseta  pequeña en el 
cuadro número 1  
Ø Se salta al segundo cuadro sin pisar la línea  
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Ø Se llega al tercero y cuarto cuadro ahí se descansa apoyando los 
dos pies. 
Ø Se sigue saltando hasta llegar al número 9  
Ø Se da la vuelta y de regreso se realiza el mismo juego pero al 
llegar al cuadro donde está la ficha se la recoge y se sale  
Ø Luego se lanza la piedra  al segundo cuadro está no debe tocar la 
línea si lo hizo perdió el juego y tiene que empezar otro niño. 
Variación del juego:  
Ø Se puede variar el tipo de rayuela en conejito, el avión, el 
caracol o la ruleta. 












NOMBRE DEL JUEGO: SALTAR SOGA 
 
TIPO DE JUEGO: Tradicional, colectivo, cooperativo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar en el niño(a)  la coordinación viso-motora.  
Ø Socialización entre los niños (as) 
Ø Estimular la memoria  
Ø Desarrollar el equilibrio 
Ø Incrementar su vocabulario 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
Ø Soga  
NOCIONES A DESARROLLARSE: cerca-lejos, dentro fuera, arrib-
abajo. 
¡ASÍ SE JUEGA!  
Ø Este juego se los realiza entre parejas en él un extremo de la 
soga se ubica un niño  y en el otro extremo se ubica el otro niño. 
Ø Los otros niños hacen fila para saltar la soga en forma ordenada.  
Ø Mientras saltan se puede ir cantando una canción. 




Variación del juego: 
 
Ø Saltar soga en diferentes posiciones en forma de canoa en 















NOMBRE DEL JUEGO: EL REY DEL EQUILIBRIO  
 
TIPO DE JUEGO: Colectivo, Cooperativo. 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar en el niño(a)  la coordinación viso-motora.  
Ø Socialización entre los niños (as) 
Ø Desarrollar el equilibrio 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
NOCIONES A DESARROLLARSE: Adelante atrás  
¡ASÍ SE JUEGA!  
Ø Trazar una línea recta en el suelo, los niños (as) forman una fila, 
uno detrás del otro.  
Ø Uno a uno intentan andar por encima dela línea colocando un pie 
delante del otro de manera que el talón del pie de delante toque 








Variación del juego:  
 














NOMBRE DEL JUEGO: CANGUROS TRAVIESOS  
 
TIPO DE JUEGO: Colectivo, Cooperativo  
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar la coordinación  
Ø Desarrollar el equilibrio 
Ø Socialización entre los niños (as) 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
NOCIONES A DESARROLLARSE: nociones espaciales 
¡ASÍ SE JUEGA!  
Ø Trazar con una tiza o cinta adhesiva una línea discontinua en el 
espacio de juego.  
Ø Formar una fila un niño(a) tras otro; los niños deben pasar 
pisando la línea guardando el equilibrio,  
Ø Al llegar al final del tramo se debe saltar con los dos pies al 







Variación del juego:  
 
Ø Utilizar diferentes tipos de líneas (quebrada, curva) 
Ø Usar diferentes instrucciones saltar en un pie (derecho 

























NOMBRE DEL JUEGO: PATA COJA   
 
TIPO DE JUEGO: Cooperativo, Colectivo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar la coordinación del movimiento  
Ø Desarrollar el equilibrio 
Ø Socialización entre los niños (as) 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
NOCIONES A DESARROLLARSE:  lateralidad, distancias  
¡ASÍ SE JUEGA!  
Ø Se traza una línea en el patio donde se va a jugar está será el 
punto de partida 
Ø Los niños se agrupan de seis en seis, cada grupo se pone atrás 
del otro preparado para la carrera.  
Ø El primer equipo se coloca en el punto de salida, la maestra 
enciende la música y los niños (as) salen a pata coja hasta llegar 
al otro extremo del espacio.  
Ø Cuando la maestra nuevamente enciende la música el grupo 




Variación del juego: 












Lista de Cotejo 
 
NOMBRE:………………………………………………………………….……………….. 
EDAD:……………………………………………  PARALELO:………………. 
 
 







SI NO Comentarios 
 
1 
Mantiene el equilibrio al 
jugar la rayuela  
   
2 Reconoce las nociones 
espaciales  
   
3 
 
Desarrolla la coordinación 
visomotora  





segmentarias entre brazos 
y piernas. 
   
5 Reconoce las partes 
gruesas de su cuerpo 
   
6 Mantiene la concentración 
por un determinado tiempo 
   
7 Socializa con sus 
compañeros   
   
8 Sigue instrucciones     
9 Participa activamente en el 
juego 
   
10 Sigue reglas  
 





TIEMPO Y RITMO 
Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de movimientos 
que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones 
temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-
después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el 
espacio, es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un 



















“He llegado por fin a lo que quería ser de mayor: un niño” 




NOMBRE DEL JUEGO: Trabajo con el pandero 
 
TIPO DE JUEGO: Colectivo, Cooperativo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar en el niño(a)  la coordinación general  
Ø Desarrollar el ritmo 
Ø Socialización entre los niños (as) 
Ø Estimular la memoria  
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
Ø Pandero 
NOCIONES A DESARROLLARSE: dentro –fuera, arriba-abajo, 
 
¡ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø El niño puede movilizarse de acuerdo a l ritmo del pandero. 
Ø Dar pasos de acuerdo al sonido del  pandero. 
Ø Caminar a diferentes partes del aula, esquinas, centro, hacia la 







Variación del juego:  
Ø Se puede variar mediante las habilidades motrices, saltar, 














NOMBRE DEL JUEGO: El baile de las sillas 
 
TIPO DE JUEGO: Colectivo, Cooperativo, tradicional  
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar en el niño(a)  la coordinación general  
Ø Desarrollar el ritmo 
Ø Socialización entre los niños (as) 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
Ø Música 
Ø Sillas 




¡ASÍ SE JUEGA! 
Ø Se organizan dos filas de sillas, colocadas espaldar con espaldar. 
Habrá una silla menos que el número de participantes.  
Ø Los niños (as) al compás de la música comienzan a bailar en 
círculo alrededor de las sillas. 




Ø La consigna es que nadie se quede sin puesto aunque disminuya el 
número de sillas. 
Ø Como falta una silla alguien tiene que compartir un lado de su 
silla.  
Ø Mientras va avanzando el juego, el grupo tiene que organizarse 
para poder lograr que todos tengan puesto. 
Ø En este juego no hay personas que queden eliminadas. En cambio 
hay un desafío para todo el grupo.  
Variación del juego: 
Ø Este juego se puede variar al retirar una silla paraqué un niño 

















NOMBRE DEL JUEGO: Gotas De Agua  
 
TIPO DE JUEGO: Colectivo, Cooperativo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar en el niño(a)  la coordinación general  
Ø Desarrollar el ritmo 
Ø Expresión del ritmo a través de los movimientos del cuerpo 
Ø Desarrollar la imaginación 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
 
NOCIONES A DESARROLLARSE: dentro –fuera, arriba-abajo, 
 
¡ASÍ SE JUEGA! 
Ø Sentados todos en círculo, los niños se imaginan que se nubla el 
cielo y empieza a llover. 
Ø El docente dice: ¡una gota! y los niños dan una palmada 
Ø Dos gotas dos palmadas, tres gotas tres palmadas.  
Ø Así hasta llegar a 10 gotas 10 palmadas. Ha empezado la 
tormenta 
Ø Ya no se dan más palmadas 
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Ø Hay que levantarse rápidamente y correr al otro extremo del 
espacio de juego y sentarse de nuevo.  
Ø ¡De pie y a correr! 
Ø Al terminar la tormenta, los niños siguen el ritmo de la lluvia con 
las manos pero ahora van las gotas de mayor a menor es decir 10 
gotas 10 palmadas, 9 gotas, 9 palmadas asi hasta llegar a una 
gota de agua una palmada. 
Variación del juego: 
Ø Este juego se puede variar de posición ir caminado por toda 
el aula  















NOMBRE DEL JUEGO: La desastrosa orquesta 
 
TIPO DE JUEGO: Colectivo, Cooperativo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar en el niño(a)  la coordinación general  
Ø Desarrollar el ritmo 
Ø Socialización entre los niños (as) 
Ø Asimilar el ritmo trabajando la  
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
Ø Un silbato 
Ø Cucharas 
Ø Latas 
Ø Tapas de cacerolas 
NOCIONES A DESARROLLARSE: dentro –fuera, cerca lejos 
 
¡ASÍ SE JUEGA! 
Ø Se forma dos grupos  
Ø El uno de los grupos se coloca en el un extremo y el otro grupo 
en el otro extremo 
Ø El docente reparte los instrumentos a cada niño del grupo. 
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Ø Al toque del silbato del docente los niños de los dos grupos dan 
un golpe a su instrumento a la vez que avanza un paso. 
Ø Un golpe a la cacerola un paso 
Ø Un golpe a la lata un paso 
Ø Cuando los dos grupos se encuentran en el centro del espacio del 
juego, intercambian los instrumentos y siguiendo su propio ritmo 
vuelven al punto de partida.  
Variación del juego: 
Ø Se puede variar el juego realizando con diferentes materiales 
para la orquesta 
Ø Se puede marchar al ritmo de la música 















Lista de Cotejo 
 
NOMBRE:………………………………………………………………….……………….. 
EDAD:……………………………………………  PARALELO:………………. 
 
 







SI NO Comentarios 
 
1 
Mantiene el ritmo del 
juego . 
   
2 Reconoce las nociones de 
tiempo 
   
3 
 





segmentarias entre brazos 
y piernas. 
   
5 Desarrolla la imaginación      
6 Mantiene la concentración 
por un determinado tiempo 
   
7 Socializa con su 
compañeros  
   
8 Sigue instrucciones     
9 Participa activamente en el 
juego 
   
10 Sigue reglas  
 






COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 
 
 Se define como aquella que agrupa movimientos que requieren una 
acción conjunta de todas las partes del cuerpo, movimientos donde 




















El niño enlaza el pasado con el futuro” 
Oswald Spengler  
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NOMBRE DEL JUEGO: PATIO DE MI CASA 
TIPO DE JUEGO: Colectivo, Tradicional  
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar en el niño(a)  la coordinación general  
Ø Socialización entre los niños (as) 
Ø Estimular la memoria  
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
NOCIONES A DESARROLLARSE: dentro –fuera, arriba-abajo, 
 
¡ASÍ SE JUEGA! 
Ø Los niños y niñas se cogen de la mano para formar un círculo  y 
cantan la siguiente canción 
Ø Mientras van dando vueltas 
Ø Al ritmo de la canción realizan los movimientos que se indica en 
dicha canción. 
EL PATIO DE MI CASA 
 
El patio de mi casa  
es particular, 
cuando llueve se moja  
como los demás. 
 
Agáchate (se agachan todos) 
y vuélvete a agachar, (se agachan todos) 
que los agachaditos  
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no saben bailar. 
 
H, I, J, K, 
L, M, N, A 
que si tú no me quieres 
otro novio me querrá 
 
H, I, J, K, 
L, M, N, O  
que si tú no me quieres 
otro novio tendré yo. 
 
Variación del juego: 
Ø Este juego se puede hacer en dos grupos para evaluar que grupo 

















NOMBRE DEL JUEGO: MATANTIRUN – TIRULAN  
 
TIPO DE JUEGO: Colectivo, Tradicional 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar la coordinación general  
Ø Conocer las profesiones u oficios con las que sueña los niños (as)   
Ø Socialización entre los niños (as) 
Ø Incrementar su vocabulario  
Ø Estimular la memoria  
NOCIONES A DESARROLLARSE: antes-despues, rápido-lento,  
 
 
¡ Así se juega! 
 
Ø Se realiza dos grupos de niños (as) 
Ø El un grupo pregunta  
Ø El otro grupo es quien responde  
Ø Todos cantan la siguiente  canción 
 
 
MATANTIRU TITULAN  
 Buenos días mi señorío ,  
Matantirun tirulan  
Que desea mi señorío  
Matantirun tirulan  
A una de su hijitas  
Matantirun tirulan  
A cuál de ellas la desearía  
Matantirun tirulan  
A la niña …………………………. 
Matantirun   ti rulan  
En que oficio la pondría  
Matantirun ti rulan  
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El oficio de ……… 
Matantirun ti rulan  
Ese oficio no le gusta  
Matantirun ti rulan  
Pues hagamos la fiesta entera  
Con la niña en la mitad  
Arbolito de naranja  
Principito de marfil  
A la niña más bonita  
Me la llevo de aquí  
 
Variación del juego: 








NOMBRE DEL JUEGO: MARIONETAS APRENDICES   
 
TIPO DE JUEGO: Cooperativo, Colectivo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar la coordinación general    
Ø Socialización entre los niños (as) 
Ø Estimular la memoria  
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
Ø Marionetas  
NOCIONES A DESARROLLARSE: esquema corporal  
 
¡ ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø Los niños (as) se ubican en diferentes partes del aula 
Ø L a  maestra  coge una marioneta la coloca en posición vertical y 
empieza a tirar de los hilos.  
Ø Los niños están muy atentos a los movimientos de las diferentes 
partes  del muñeco y van imitando cada uno  de ellos hasta que 






Variación del juego:  
Ø Desplazar  al muñeco hacia la derecha- izquierda, hacia 





























NOMBRE DEL JUEGO: IMITANDO A LOS ANIMALES   
 
TIPO DE JUEGO: Cooperativo, colectivo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar la coordinación general  
Ø Socialización entre los niños (as) 
Ø Expresión por medio de su cuerpo 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as)  
NOCIONES A DESARROLLARSE: nociones espaciales. 
 
¡ ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø Los niños (as) se sientan en el suelo  
Ø la maestra numera las fotografías que están colocadas boca 
abajo par que no puedan ver la imagen.  
Ø La maestra le pide  a un niño que le diga un número 
Ø El niño debe imitar al animal que salió para que los otros niños 







Variación del juego: 
 
Ø Todos los niños pueden imitar al animal de la fotografía . 
Ø Estos animales pueden tener diferentes posiciones 
(acostados, boca arriba, boca abajo, parado en dos patas, 
























NOMBRE DEL JUEGO: ARROZ CON LECHE  
 
TIPO DE JUEGO: Tradicional,  Colectivo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar en el niño(a)  la coordinación general  
Ø Desarrollar el ritmo 
Ø Estimular la memoria  
Ø Incrementar su vocabulario 
Ø Socialización entre los niños (as) 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as) 
NOCIONES A DESARROLLARSE: nociones espaciales  
¡ASÍ SE JUEGA! 
Ø Es un juego de círculo, giran alrededor mientras van cantado la 
canción  
Ø Y se  elige a alguien señalándole con el dedo mientras se canta la 
canción.   
Ø "Con éste/a sí", "Con éste/a no", luego señala otra vez "Con esta 
señorita/este señorito me caso yo".  




Arroz con Leche 
 
Arroz con leche, 
me quiero casar  
con una señorita de la capital  
que sepa coser  
que sepa bordar  
que sepa abrir la puerta  
para ir a pasear. 
Con ésta sí.  
con éste no, 
con esta señorita  
me caso yo. 
Cásate conmigo  
que yo te daré  
zapatos y medias  
color café. 
 
Variación del juego:  
Ø Se puede ir de izquierda a derecha cantando la canción  















NOMBRE DEL JUEGO: LA PAJARA PINTA  
 
TIPO DE JUEGOS: Colectivo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar en el niño(a)  la coordinación general  
Ø Desarrollar el ritmo  
Ø Socialización entre los niños (as) 
Ø Conocer lo que puede hacer el pájaro  
Ø Estimular la memoria  
Ø Incrementar su vocabulario  
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as) 
NOCIONES A DESARROLLARSE: nociones espaciales. 
 
¡ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø Los niños se toman de la mano formando un circulo  
Ø Luego comienzan a  cantar la canción  
Ø Se realiza los movimientos que indica la canción. 
 
 
LA PAJARA PINTA  
 
Jugando a la pájara pinta  
Sentadita en su verde limón  
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Con el pico le coge a la rama 
Con la rama le coge la flor. 
Con esta si, con esta no 
Con esta niña si me caso yo. 
 
Variación del juego: 
Ø Realizarlo en diferentes posiciones, 





















NOMBRE DEL JUEGO: La gallinita ciega  
 
TIPO DE JUEGO :  Tradicional, colectivo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar el ritmo   
Ø Coordinación de movimientos 
Ø Socialización entre los niños (as) 
Ø Incrementar su vocabulario  
Ø Estimular la memoria  
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as) 
NOCIONES A DESARROLLARSE: nociones espaciales 
 
¡ ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø Se le tapan los ojos a uno de los jugadores (la “gallinita ciega”)  
Ø Y el resto juega alrededor diciendo “gallinita ciega, ¿qué has perdido?  
Ø Una aguja y un dedal. ¿Cuántas vueltas quieres?”  
Ø Se le dan las vueltas que haya pedido. A partir de entonces, la 
“gallinita” debe coger a uno de los jugadores al que ha de reconocer 
por medio del tacto.  




Variación del juego: 
Ø Esconder objetos en el aula y encontrar siguiendo lo que le indica su 























NOMBRE DEL  JUEGO: EL LOBO 
 
TIPO DE JUEGO: Tradicional, Colectivo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar en el niño(a)  la coordinación viso-motriz 
Ø Desarrollar el ritmo  la tonicidad,  el equilibrio. 
Ø Conocer y respetar los animales    
Ø Socialización entre los niños (as) 
Ø Incrementar su vocabulario  
Ø Estimular la memoria  
Ø Estimular  la imaginación  
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as) 
NOCIONES A DESARROLLARSE: antes-después, rápido-lento, derecha-
izquierda, arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos. 
 
Ø Se forma un círculo con los niños  tomados de la mano. 
Ø Este juego consiste en cantar la canción  
Ø Y preguntar al lobito que está haciendo cuando se termina la canción  
Ø Esté sale corriendo a cogerle a los demás niños. 










Juguemos en el bosque  
Hasta que el lobo esté  
Si el lobo aparece  
Enteros nos comerá . 
Que estás haciendo lobito  
(el lobo ira diciendo que es lo que está haciendo hasta que termine para salir 
a coger a los niños). 
 
 
Variación del juego: 
 

















Lista de Cotejo 
 
NOMBRE:………………………………………………………………….……………….. 
EDAD:……………………………………………  PARALELO:………………. 
 
 







SI NO Comentarios 
 
1 
Canta de acuerdo a la música  
del juego . 
   
2 Reconoce las nociones de 
tiempo 
   
3 
 




Conoce profesiones    
5 Desarrolla la imaginación      
6 Realiza expresiones 
corporales a través de su 
cuerpo 
   
7 Socializa con su compañeros     
8 Sigue instrucciones     
9 Participa activamente en el 
juego 
   
10 Sigue reglas  
 









Este Tipo de coordinación va dirigida a la relación existente entre un 



























NOMBRE DEL JUEGO: El gusano  
 
TIPO DE JUEGO: Colectivo, Cooperativo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar la coordinación viso-motriz 
Ø Desarrollar el equilibrio 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as) 
Ø Balones pequeños 
NOCIONES A DESARROLLARSE: cerca-lejos, rápido-lento,  
 
¡ ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø Se colocan  5 niños agarrados por la cintura  formando el gusanito. 
Ø Los demás forman un circulo  
Ø El gusanito se mueve por dentro del circulo  
Ø Los niños (as) que se encuentran en el círculo tratan de golpearles con 
el balón por las rodillas a  los niños del gusano, si uno de ellos es 
alcanzado se retira y se ubica en el círculo, mientras que el que lanzo 








Variación del juego: 
 
Ø Se puede variar el material a utilizarse  






















NOMBRE DEL JUEGO: Los aros    
 
TIPO DE JUEGOS: Cooperativo  
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar la coordinación general  
Ø Coordinación viso-motriz 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as) 
Ø Aros  
Ø Botellas con agua  
 
NOCIONES A DESARROLLARSE: cerca-lejos 
 
¡ ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø Los niños (as) se ubican frente las botellas con agua  a una distancia 
determinada  









Variación del juego : 
 
Ø Variar las distancias y la posición de las botellas.  
Ø Se puede utilizar una pelota y jugar bolos, en este caso las botellas 


























HOMBRE DEL JUEGO: Espalda con espalda  
 
TIPO DE JUEGO: Cooperativo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar la coordinación general  
Ø Desarrollar el equilibrio  
Ø Atención y concentración 
Ø Socialización entre los niños  
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as) 
Ø Cojin  
NOCIONES A DESARROLLARSE: nociones espaciales , rápido-lento 
 
¡ ASÍ SE JUEGA! 
 
 
Ø Se dibuja líneas una de salida y otra de llegada.  
Ø Se colocan parejas de espaldas sosteniendo un cojín hasta que el 
maestro de la señal de inicio.   
Ø Cuando el maestro da la señal de inicio los niños (as) deben sostener 
el cojín con sus espaldas y deben avanzar hasta la línea de llegada  





Variación del juego:  
 
Ø Se puede usar un globo y diferentes partes del cuerpo como la frente 

























NOMBRE DEL JUEGO: Lanzamiento de pelotitas  
 
TIPO DE JUEGO: Cooperativo  
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar la coordinación general  
Ø Desarrollar el equilibrio  
Ø Socialización entre los niños  
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as) 
Ø Pelotitas de papel  
NOCIONES A DESARROLLARSE: cerca-lejos,   adentro- afuera 
 
¡ ASÍ SE JUEGA! 
 
Ø Se colocan parejas de niños (as) cada uno debe tener una tina de 
plástico para comenzar el juego. 
Ø El maestro a la voz de ya indica que comienza el juego, se debe lanzar 
la pelota de papel dentro de la tina del compañero, él recibe la pelota 
y la lanza nuevamente a la tina de su compañero no deben dejarla caer 







Variación del juego: 
 
Ø Se puede realizar por equipos  


























NOMBRE DEL JUEGO:EL HOMBRE NEGRO  
 
TIPO DE JUEGO: Colectivo, Cooperativo, Tradicional 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar en el niño(a)  la coordinación viso-motriz 
Ø Desarrollar el ritmo 
Ø Desarrollar   la tonicidad  
Ø Socialización entre los niños (as) 
Ø Incrementar su vocabulario  
Ø Estimular la memoria  
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as) 
 
NOCIONES A DESARROLLARSE: nociones espaciales colores   
 
¡ ASÍ SE JUEGA ! 
 
 
Ø Los niños se toman de la mano y forman un círculo 
Ø El docente y los niños cantan la canción  






Ø Y los niños contestan de acuerdo a la canción  
 
EL HOMBRE NEGRO 
 
¿Quién quiere al hombre negro? 
Nadie  
¿Por qué? 































NOMBRE DEL JUEGO: EL GATO Y EL RATÓN  
 
TIPO DE JUEGO: Tradicional. Cooperativo, Colectivo 
 
OBJETIVOS: 
Ø Desarrollar en el niño(a)  la coordinación viso-motriz 
Ø Desarrollar el ritmo  
Ø Desarrollar la tonicidad  
Ø Desarrollar el equilibrio  
Ø Desarrollar el autocontrol 
RECURSOS:  
Ø Maestra  
Ø Niños (as) 
NOCIONES A DESARROLLARSE: antes-después, rápido-lento, 
derecha-izquierda, fuerte-suave, cerca-lejos. 
 
¡ASI SE JUEGA! 
Ø Se escoge dos niños los cuales van a representar al gato y al 
ratón 
Ø Los  demás niños se toman de la mano y forman un círculo 
Ø El docente y los niños cantan la canción  
Ø El niño que hace de gato dice  
Ø Ratón ratón  
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Ø Y el ratón contesta 
Ø Que quieres gato ladrón  
Ø El niño que hace de gato dice  
Ø Comerte quiero 
Ø Y el ratón contesta 
Ø Cómeme si puedes 
Ø El niño que hace de gato dice  
Ø Estas gordito  
Ø Y el ratón contesta 
Ø Hasta la punta de mi rabito  
Ø Entonces el ratón sale corriendo y el gato le persigue tratando 
de atraparlo. 






















Lista de Cotejo 
 
NOMBRE:………………………………………………………………….……………….. 
EDAD:……………………………………………  PARALELO:………………. 
 
 







SI NO Comentarios 
 
1 
Desarrolla el equilibrio     
2 Reconoce las nociones de 
temporo espaciales  
   
3 
 




Desarrolla la coordinación 
viso motriz 
   
5 Desarrolla la imaginación      
6 Mantiene la concentración 
en el juego  
   
7 Socializa con su 
compañeros  
   
8 Sigue instrucciones     
9 Participa activamente en el 
juego 
   
10 Sigue reglas  
 
















































Ejemplo de Lista de Cotejo 
 










SI NO Comentarios 
 
Puede  saltar soga  
   
 
Mantiene su equilibrio. 
   
 
Respeta el turno. 
   
 
Participa activamente durante el juego 
 
 









































Se escribe la fecha, el lugar donde ocurre el hecho y luego se narra tal 
como sucedió. 
 
